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r.a t'e.::'?Ot'~ présente les résul tata de la seconde campagne d'étude
sur la rivière M'Pf.~CU et les conclusions générales de l'étude hydrologique entre-
prise par l'ORSTOM en 1974 et en 1975, en application de l'article 1 de la conven-
tion numéro 2 passée avec la Société de l'URANIUM CENTRAFRICAIN.
On nra pas jugé utile de reprendre en détail la par.tie description du
bassin, étude des caractéristiques physiques et morphologiques, non plus que la
partie é~\ipernent des bassins, déjà développées du chapitre l du rapport de mars
1975.
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œAPITRE 1
Trois paramètres climatologiques sont mesurés à la station installée près
du camp de l'URCA, dans la partie basse de la cuvette du M'PATOU; Ce sont la·tempéra-
ture soue-abri, l'humidité relative et l'évaporation sur bac.
1-1 Les te~irature~
Le tableau 1 rassemble les moyennes mensuelles et annuelles des températures
moyennes, maximales et minimales journalières exprimées en De.
Le , 4 li' l l' d' '1' i ~ Tmsx + Tm1ns temperatures moyennes .Jouma eres sont ca cu ees apres express on ... Cl .---- '"' *--
-2-
Tableau 1
1====f=====f=====Y=====f=====r=====f=====ï-====f=====f=====f=====f=~===f=====1 ========1
1 J 1 F 1 HIA 1 1'1 J JAS ° NID 1"V.oyenne 1
annuelle
t
1 l 1 21,91 25,41 25,61 24,81 24,41 24,21 23,3124,2 23,3124,3 24,1122,5
ITmaxI 33,91 34,51 33,7! 31,01 29,81 29,21 29,2129,7 28,4130,2 31,8132,9
1Tminl 10,11 16,31 17,51 18,61 19,01 18,61 17,9118,7.1 18,3118,5 16,5112,1
A 1 23,81 18,21 16,21 12,41 10,81 Il,21 Il,3111,0 1 10,1111,7 15,3120,8
1 1 1 1 1 1 1 1. 1
=======~===========~====~===========================================================~
L'amplitude moyenne mensuelle· A correspond à la différence entre la tempé-
rature maximale moyenne mensuelle et la température minimale moyenne mensuelle.
En 1975 le minimum absolu a été de 5,0 oC le 16 janvier, le maximum absolu de 39,0 DC
le 19 juillet. Les valeurs moyennes mensuelles de la température maximale décroissent
rapidement à partir du mois de mers pour se stabiliser vers 29,0 à 30,0 DC pendant
la période pluvieuse, elles remontent dès le mois d'octobre. Les valeurs moyennes
mensuelles de la température moyenne et de la température minimale croissent à partir
de jariV~&~ et se stabilisent durant les mole pluvieux pou~ décro~trent à partir ~toctobre.
Variation annuelle des températures
moyennes mensuelles
Année 1975
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L'amplitude moyenne mensuelle quant à ~e11e suit les variations de la courbe des va-
leurs maximales moyennes mensuelles. On notera une petite chute des températures
en août. Les courbes représentatives de ces variations annuelles figu1 e.... t au gra-
phique 3.
1-2 L'humidité relative
• :e---t=
L'humidité relative est mesurée sous-abri à l'aide d'un psychomètre compor-
tant un thermomè tre sec et un thermomè tre dont la surface du réservoir est maintenue
constamment humide. Le tableau 2 donne les valeurs moyennes mensuelles de 1 'humidité
relative mesurée à 06h 00 et 12 h 00, de l'humidité relative moyenne et de l'amp1:tu-
de, exprimées en %
T!!>leau 2
=====f=====f=====f=====f=====f=====f=====f=====f=====f=====f=====y===========f========
1 J F N A 11 J J A. SON 1 D .j,v'~yenne 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1nnnue lle 1
106 h 91 92 93 96 96 98 97 96 96 96 96 94 95
112 h 66 70 64 70 73 71 64 52 50 (6[.)
lMoy. 81 83 81 83 84 83 80 74 72 (80)
lA 30 26 34 27 23 25 32 44 44 (32)
1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1
=====~====================================~================================~=========
Variation annuelle des valeurs
moyennes mensuelles de l'humidité
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Les valeurs ùe l'h1Jmidité relative mesurée à 06 h 00 varient peu en cours
~'année contrairement aux valeurs mesurées à 12 h 00 q~i~ diminuent rapidement
dès le mois de septembreo L'amplitude de variation moyenne mensuelle reste faible
au cours d2 la saison des ~luies et augmente rapidement en saison sècheo
La di...inution de l'humidité relative mesurée à 12 h GO durant le mois de juin corres-
pond certainement ~ l'arrêt des précipitations pendant 10 jours au milieu du moiso
Les variations ann~e11cs des valeurs du tableau 2 sont schématisées au graphique 4.
1-3 L'évaporation sur bac
L' 2vaporation est mesurée sur un bac de 1 m2 ent6rr~ en milieu naturel. Les
valeurs moyennes mensuelles exprim~s en rnrn/j et l'év~~orationmensuelle que l'on en
déduit sont rassembléee dans le tableau 3.
Tableau 3
'=====r=====f=====f=====f===~=f=====f=:~===f=====r=====f=====f=====f=====f========~=====
. J F' 11 A.' 1'1 J' J .A· SON D !Moyenne!
1 ! ! 1 1 Il! ! 1 ! 1 ! ennue lle r
E
!mm/j
lE nun
1..-,4
136
5,2
146
5,6
174
4,2
130
4,2
126
3,0
93
2,7
34
4,2 4,4 14,1 mm/j!
126 1136 11484 mra 1
Il! ! ! Il! I! 1 1
====::==========:=::-::::=====================================:.====::::=====::==-::::;========:::.::======:::::::==.:~===
1 En 1971~, sur la période s'étendant du 1er juillet au 31 décembre on avait: obtenu
une évaporation totale de 641 mm .. Pour 1975 l'évaporation mesurée pendant cette même
période s'élève à 619 mm, soit des valeurs très comparables, l'évaporation étant un
phénomène qui varie peu d'une année à l'autre. Si l'on retient 1430 à 1500 mm comme
évaporation annuelle d'un bac dans la zone des gisements de BAK~LA, on peut considé-
rer en s'appuyant sur les études de Co RIŒJ (1) que l'on se trouve dans la zone tropi-
cale humide à tendance équatoriale.
(1) La détermination pratique de l'évaporation - Application à l'Afrique Centrale
CoRIOU mémoires ORSTOMo Septembre 1975.
1
1-4 L'évapotranspiration potentielle et l'évapotranspiration réelle
Toujours en utilisant l'étude de C. RIOU on a estimé l'évapotranspiration
potentielle, ETP, de la zone de la cuvette de BAKOUMA, de deux manières.
D'une part en utilisant la formule ETP = ,;. Eb<tC enterré, d'autre part la courbe
ETP = f ( 0), avec i en oC représentant la température maximale moyenne mensuelle.
x x
1-4-1 ~imation de l'ETP par l'évill2ora'don sur bac
Dans la zone de transition entre la zone s~élienne et la zone équatoriale
le coefficient """ v:lrie entre 0,70 et 0,77 pour les mois fiecs et entre 0,80 et 0,90
pour les mois pluvieux. Dans la zone équatoriale on peut utiliser toute l'année le
même coefficient de passage égal à Op92o Le site de BAKOUMA du fait de sa position
géographique (approximativement 6° Nord et 23° Est) et de sa situation topographique,
cuvette avec présence d'une nappe d'eau proche de la surface pendant la majeure partie
de l'ann2e, peut-être classé dans la zone tropicale humide à tendance équatoriale. On
a clonc retenu comme valeurs de.', 0,77 pour les mois secs et 0,92 pour les mois humides.
1-4-2 Estimation de l'ErP à partir des températures maximales (moyennes mensue1~
En utilisant les courbes ETP = f (~ ) tracées pour la zone équatoriale et
x
pour la zone tropicale humide on a obtenu des valeurs très voisines de l'évaporation
moyenne mensup11e exprimée en mm/jo Le tableau 4 rassemble les valeurs estimées àe
l'ETP en mm tirées de l'évaporation du bac et celles données par les cccrbes de C.RIOU.
Tableau 4
--
I====f~;==f==;====f=~~==r==~==f==~==r==;=~f==;==f==~==f==;==f='-o==f==;==f==;==f::~~:===!
1 Il 1 l , 1 ! J 1 f fIl
1 Bac r 105 1:112 1 160 1 141 1 120 1 116 1 85 1 77 1 74 1 91 91 1105 11283 1
- 1351 ~y. 1 1 126 1 127 1 100 1 93 r 90 1 83 1 91 1 81 1 94 109 1122 11256 1
===--======:::::=====::=:==========:.:::=: .:========-==================================:::=================
..s-
Les valeurs annuelles obtenues par les deux méthodes dont très voisines
l'une de l'autre, bien qu'au début de la saison des pluies les valeurs moyennes
mensuelles soient assez différentes du fait du passage du coefficient de bac. de la
valeur 0,77 à 0,92.
1-4-3 ~~matio~de l'évgeotranspiration ré~e
On a estimé l' i· R en appliquant les hypothèses suivantes :
a) si l'ETP est supérieure à le pluie, l'E'IR est prise égale à 18. pluie
b) lorsque la pluie devient supérieure à l'ETP on suppC8e que l'ETR
ma.:dma1e est égale à l'ETP
c) quand la pluie redevient inférieure à l'ETP, on admet que l'ETR
demeure pendant 10 jours égale à IfETP si~ le mois reçoit une cer-
taine quantité d'eau on prolonge la période de 10 jours du nombre
de jours d'ErP nécessaire pour évaporer la pluie. Ensuite on admet
que l'ETR devient inférieure à l'ETP ep suivant une loi exponentielle
de la forme.
t
ETRI ETP ..: 0~;) (- l:
o
W représente la réserve en eau disponible au moment où ETR devient inférieure à
u
l'ETP~ Dans le cas de la cuvette du M'PATOU il est logique de retenir une valeur
forte de cette réserve soit 300 mm.
Au tableau 5 figurent les valeurs estimées de l' Er~ en mm, calculées à
partir des données pluviométriques au poste 1 et des valeurs de l'ET~ déduites des
valeurs de l'évaporation sur bac.
!ab1ea'!, 5
1==""1'===='f=-" "-::::::=::='f====f====r====f=====f=====f=====f=====f====f=====1'======f=======J
1 1 J 1 F 1 I·~ A M J JAS 0 N D JAnnée
l:!.:TR 55 1 lr.o 1127 141 120 116 85 77 7b.. 91 95 80! 1101
==~===~~=======~=====~=====~==~==~=====~=====~=====~===t=====~====~=====~=======I
Ces valeurs ne sont évidemment que des estimations, mais la valeur annuelle obte-
nue indique bien qT1e penèant la maj eure partie de l'année 1'ErR est très p~oche de
l'ETP ce qui,compte tenu des observations que l'on peut faire sur le site, est tout
à fait logique.
CHAPITRE II
.......
ETUDE DE LA PUJVIOMETRIE
On trouvera dans le chapitre II du rapport de mars 1975 l'étude détaillée
des pluviométries annuelles, mensuelles et journalières au poste de BAK~~~ qui nous
a servi de base pour les estimations statistiqueso
2-1 La pluviom~trie annuell!
On a repris les calculs statistiques sur les pluviométries annuelles obser-
vées à BAl<OLU1A en y incluant les années 1974 et 19750 En outre on a fait appel au
calcul automatique pour t~gter l'ajustement de 5 lois statistiques classiques,
GAUSS, GUNBEL, GALTON, PEot.&SCli et. GOODRIŒ à l'échantillon deo 30 valeuro .de le pluie
annuelle observéeso
Les 2 lois qui semblent finalement présenter le meilleur ajustement sont
les lois de GAUSS et de GALTON ou loi log-n~rmale, ensuite vient la loi de PEARSONo
En fait la loi de GAUSS sous-estime les faibles valeurs, alors que celle de PEARSON
plus adéquate pour les fortes fréquences a tendance à surestimer les pluviométries
de fréquence rare» la loi de G..\LTON étant intermédiaire entre les de'IX précédenteso
Au -ru du test d'adéquation on retiendra la loi de GAUSS avec comme moyenne
1554 mm et comme écart-type 200 mm, le coefficient de variation étant de 0,1290
La distribution naturelle des hauteurs pluviométriques annuelles figure au
graphique 5 avec les 3 courbes représentant les 3 lois de GAUSS, GALTON et PEARSONo
Dans le tableau 6 on trouve les hauteurs annuelles qui correspondent à divers temps
d , RI,e recurrence, = F' en anneeso
Ta.bleau 6
r;~~:=~:=;~~~;;::~:-I=====;=:::::îî:=====r
! en années 1 en mm r
--------------------I---~----------------I2 ans 1554
5 ans : 1723 1386 :
10 ans 1 1611 1296 1
20 ans ~ 1883 1225 :
50 ans 1 1965 1143 1
r 1
=~============:=================~-=====
1-
li
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l~s différences avec les valeurs données dans le premier rapport sont
faib1eso
202 La pluviométrie mensuelle
Liintroduction des données mensuelles de lra~née 1975 dans la série des
28 années antérjeures ne change rien aux résultats du rapport précédento
Le tableau 7 donne pour chaque mois de l'année, les valeurs moyennes,maximales
et minimales sur 29 anse Les valeurs mensuelles observées en 1974 et en 1975 figurent
aux 2 dernières lignes de ce tableauo
Tableau 7
I=========f==;====f==;==!==~==f==~==f==~==f==;==f==~-=f==~==f==;==f=~===f=;~~=;==~
1 ! ! ! !! t-!!! !!
1Moyenne 1 16,4! 32,°1 88 ,6 !127,21178,2!178,31232,51211,51237,5!207,91 54,41~8,21
!Max !( 66,O)!124,9 JI80,8!304,0!291.6 137.7,9 1452,6!459.9\477,3 1402,6 1168,°[55,°1
1Min ° ° 1 ° ! 39,3, 55,5! 74,3! 54,11 79,3,103,4 1 39,9! 0 0
11974 12,1 25,6! 58,01307,9!120,91199,51177,5!(364;$1(184~~319,OI30,01 °
!1975 ° 30,41129,7 1111,11 90,0!196,11284,8!234,01244,5 1175,6 1 31,7 1 °
======~======~=~=~==~~~=====================~========~===========================
Le maximum de 66 mm indiqué pour le mois de janvier est sujet à cautiono
En effet il correspond à une pluie unique et l'on retrouve cette même valeur, toujours
pour une pluie unique en février de la même annéeo Les valeurs entre-parenthèses in-
diquées pour 1974 sont déduites par interpolat~on du tracé des isohyètes mensuelles,
les valeurs fournies par l'observateur étant manifestmment fausses par défauto
Le tracé de la courbe des valeurs ~nsuel1es moyennes (graphique 6) corres-
pond à une distribution régulière des pluieso La saison des pluies s'étend de mars
au début du mois de novembre avec un maximurl1 de juillet à octobre inclus, le moio
d'aôût étan~ marqué par une petite saison sèche.
203 La E.l.,!-viornétrie journalière
Les données 1975 n'introduisant aucune variation importante dans les résul-
tats du rapport 1975 on se contentera de rappeler les résultats du paragraphe 203
de ce rapporto
C'est une loi gausso-logarithmique tronquée que l'on a retenue pour ajuster
à l'échantillon des pluies journalières observées à BAKOln1A, aveccomme fréquence
pour la valeur nulle de la pluie F = 0,1634
o
Cette loi de répartition s'écrit:
2
l JU _1. \1F1 (x) = 0,84 + 0,16 e 2h" -C>C"l
Log x - 2J 9t :-.?-
0,639
du
On obtient ainsi les valeurs de la pluviométrie journalière pour diverses
fréquences en dépassemento
Tablea~ 8
i=îr~qüën~~=========TPî~i~=j~~~ër~~e ==,
au dépassement en mm
, ------------------1--------------------1Annuelle 74,0
Biennale 86,0
Quinquennele lOS
Décennale 125
Vicennale 165
==========================~==============
La plus forte pluie journalière observée en 29 ans est de 163 mm, le 3
septembre 1957,en 1975 le maximum observé a été de 72 Imno
1-,
2.4. Les observations faites en 1975 à B~~{~~
204.1.Pluie annuelle
- -
Le poste de BAI~~ a reçu 1529 mm de pluie durant l'année 1975, ce qui
est légèrement inférieur à la valeur que l'on obtiendrait en année moyenne. On avnit
obtenu 1üOO mm en 1974, soit une valeur dont la fréquence d'~ppar1tion est de l'ordre
de n ou 10 anso
204.2. Répartition mensuelle
La distribution des pluies mensuelles en 1975 figure au graphique 6 comparée
avec \a distributionsdes valeurs mensuelles moyennes maximales et minimales données
au tableau 7. D'autre part au graphique 7 on a comparé les distri~Jtionsmensuelles
de 1974 et de 19750 On constate que si le total des précipitations de l'année 1975
est proche de la valeur annuelle moyenne, la distribution mensuelle de ces précipita-
tions est elle aussi, très proche de la distribution moyenne, mis à part le déficit
de mai et l'éxcédent de jui11eto On peut donc considérer l'année 1975 comme une année
normale au plan de la pluviométrie. L'année 1974 éràitcaractérisée par un très fort
excédent en avril ainsi qu'aux mois d'août et d'octobre. Le fort excédent d'avril ne
semble pas avoir d'influence fondamentale sur le démarrage du ruissellement et l'al-
ternance des mois excédentaires et défic!taire~ en plèine-, n.:ieon d'?m·Ji'~~i~~":11ft~~ne
dans l'ensemble,des valeurs moyennes de l'indice de saturation~ peu différentes de celles
calculées en 19750
2.5. La p1uviom~trie en 1975 sur le bassin du M'PAT~
Les pluviométries journalières relevées à chaque poste en 1975 figurent en
annexe ainsi que les valeurs moyennes mensuelles et annuelles. Les pluviométries
moyennes mensui,}lJ.es sur le bassin du HtPATOU à PASCALE ont été déterminées par p1a-
nimétrage des cartes d'isohyètes pour les mois de mai à novembre inclus. L'ensemble
du réseau pluviométrique n'ayant, été remis en place que dans le courant du mois d'avril
les pluviométries moyennes des mois de février, mars et avril ont été calculées en
p-renant la moyenne des 2 postes permanents ES et Pl-
Le tableau 9 rassemble ces résultats exprim~s en mm. Les isohyètes de la
période ~'étendant du 1er mai au 31 octobre 1975 sont tracées au graphique 8.
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.!!bleau 9
I=========f======~f=====f=====f=====f=====f=====r=====f=====r====-r=====f=====f====f===~1
J F' M A M J' J . A SON D Anne
! 11! -+-- II! ! 1 f ! !
IPluie suri 0 35 118 171 126 160 312 200 257 I1C1 19 0 115791
Ile bassin! 1 1
1Pluie à 1 1 1 1 1 1 1
IBAKOUl1A 0 30~41129,71111,1!90,O .196,11284,81234,81244,51175,61 31,71 0 115291
1 1 1 1 II! ! 1 !
~=======:==============================================~=====~===============~===~====
Il Y a peu de différence, 50 mm, entre la pluie annuelle sur l'ensemble du
bassin et celle observée au seul poste de BAK~JMA, d'autrA nA_~ les distributions des
pluies mensuelles sur le bassin èt à BAKOUNA sont: bê~UCO\~~~. m:V.en~ U.é'za'qt.,oe-.1,1974o
Le to~l des pluies moyennes sur le bassin pour les périodes juillet à décem-
bre des années 1974 et 1975 donne un faible excédent, 40 mm, pour 1974~ Si l'on comp~~e
les courbes représentatives des pluies moyennes journalières cumulées on voit que l'évo-
lution de ces courbes est semblable pour la période juillet à se,tembre, en octobre la
courbe 1975 s'infléchit, la courbe 1974 se situant toujours au dessus de la courbe 19750
Au 1e~ juillet 1974 le bassin a déjà reçu 700 mm de pluie, et seulement 600 mm en 1975.
On constate une nouvelle fois que la zone aval est plus arrosée que la zone amont o
Bassin du M'PAlOU
Isohyètes de la période 1er Mai - 31 Décembre 1975
1
'V Pluviomètre
~ Pluviographe
f L imnigraphe
1Echelle limnimétrique
, , , i , , ,
o 2 .4 6" 8 . TOkm
1 0 R S TOM 1 date des. .' . .. ' ..1· • • .' • . '. Service Hydrologique ~~ _ReA. 91 t16-_......;:..~~.;_.
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ETUDE DES DEBITS
3-1 Etalonnage des stations
A la suite de la première année d'étude il avait été décidé de ne maintenir
qu'un seul limnigraphe sur le M'PATOU à PASCALE, à la station PASCALE 1 ..
Le limnigraphe ainsi rendu disponible a été installé le 17 décembre 1974
à PALI, stetion située à l'a,ral du gisement des lignites, en tête du bassin à environ
25 km de la station PASCALE. Aucun jaugeage n'a été effectué à cette station, mais
l'enregistrement des crues a permis de réaliser 'ln certain nombre d'observations qui
ont été utilisées pour l'étude des crues du M'PATOU à PASCALE •
Sur les 4 autres stations, PASCALE l et II, PAli'1YRE et LOBO, l'L'ReJ.. a aff~­
tué quelques jaugeages de contrôle. Les jaugeages, dépouillés par l'ORSTOM concordent
avec ceux réalisés par l'OP~T~I en 1967-68 et en 1974..
En conclusiop 11 n1y a aucun changement dans les courbes d'étalonnage tracées en 1974,
d'autant plus que les maximums observés en 1975 sont inférieu&s à ceux de 19740 On se
contentera donc de donner pour les 4 stations les tableaux de jaugeage et les courbes
de tarageo Les barèmes de traduction des hauteurs en débits figurent en annexe.
3-1-1.. PASCi~LE I Tableau 10
==================~==r-=====================
1 N° 1 Date Cote! Débit 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1 1
1 114.. 06.1974
125 • 07 Il
126 .. 07 Il
!06.00 "
~ 07000 "
J5e03 Il
113 .. 09 "
13.10 Il
: 16012 Il
1°7 .. 07.1975
cm
170/173
191,5
197
211
205
213
225
228
160
1,72
1 m3/s
1,69
2,89
3,09
4,43
3,85
4,85
6,68
7,41
0,664
1,35
==========================~========~=======
4 -I------------t__
1,5 2,0 2,3
Gr_ 9
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Courbe de tarage du M'PAlOU a PASCALE
Débit des 2 bras du M'PATOU en fonction de H à PASCALE 1
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o 1,5 2,0 2,5
O.R.S.T.O.M. date des.Service Hydrologique .-l'J.I.I?- J-.(" _RCA_9111.8. _
1
1
301.. 2. PASCALE II
Tableau Il
!======~==f==========-ï===========r-========l
! N° 1 Date 1 Cote ! Débit 1
1 ! cm 1 m3/s !
.- 1 1 171/1/72 1,33114.. 06.1974
2 ,24.. 07. " 181 1,63
3 i25.07. Il 184 1,76
4 1260070
"
189. 2,06
5 106 .. 080 " 203 3.326 ,07.08. " 197 2,74
7 115 .. 030 tl 206 3,35
8 113009 .. " 219 l.,91
9 113 .. 100 tl 220 5,29
10 117 • 12• tl 151 0, 07l~
11 10500901975 2,09 3,57
===========================================
Rappelons que pour le tracé des courbes de tarage on n'a pas tenu
compte des jaugeages nOl, effectués avec un moulinet différent de c~bli utilisé par
le suite, ils donnent des résultats trop fortso
3 .. 1..30 PAUffRE
Tableau 12
=================================f=========
; N° ; Date ; ~te 1 rJ,git ;
1
1 108 .. 10.1967 202 15,5
2 122 .. 11. tl 138 3,27
3 12l... 01.1968 73 0,111
4 109 .. 0801974 157 6,92
5 118,,0901975 156 (5,60)
===========================================
Le débit du jaugeage 5 est certainement sous-estimé car les
conèitions torographiques du site de PA~~RE rendent les mesures très délicates.
,Gr_ 11
Courbe de tarage de ta-, LOBO
1100 -.-------.:...- ---,-_-------,-------,-------------,
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~
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Courbe de tarage du M' PAlOU à PALMYRE
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Tableau 13
1=========f===========Y===========f=========
1 N° 1 Date 1 Cote IDébit :
1 1 1 cm ! 11 B 1
; 1 : 14..06.197/~: 51!52 ~ 69 ~
J 2 12/~D07 1 48 1 4·6 !
1 3 106.08 1 60,5 1 319 1
1 1 1 1 1
1 4 115008 1 54 1 62 1
1 5 112 .. 10 1 78,5 1 322 1
1 6 117012 1 4l. 1 39 1
1 7 114.08 .. 1975 1 52,5 1 93 1
===========================================
3 .. 2. Les débits observés en 1975
i.2.10 Les déMts moyens iourna1i~!.
On tro~?œr.~ aux tableaux 14, 15 et 16 les débits moyens journaliers, mensuel~
et annuels du Mf PATOU à PASCALE et à PAUlYRE et ceux de la 1OBO à LOoo .. Les maximums
sont soulignés et l'on voit que le débit moyen journalier maximal se produit 1 jour
plu& tard à PAl11YRE qu'à PASCAJAE, tout comme en 19740
Sur la LOBO on note un premier maximum, le plus important, le 17
septembre: il correspond au débit de pointe le plus important de l'année sur le
h' PATOU à PASCALE.. Le second maximum intervient cormne pour le M'PATOU à PALMYRE, le
12 0ctobre, eoit un jour plus tard qu'à P~SCALEo
Ces maximums interviennent plus tard dans la sa:f.eon des p1uiee ql1' en
1974, octobre au lieu d'août et sont moins élevés 9,23 m3/s contre 12,9 m3/s pour le
M'PATOU à PASCALE, 9,97 m3/s contre 12,4 m3/s pour le 11'PATOU à PAlMYRE. La LOBO
n'a atteint qu~373' Ils au lieu de 948 Ils l'année précédente.
3 .. 2.2. Les débits moyens mensuell!-et annuels
Ces débits calculés à partir des débita moyens journaliers sont
r~ssemblés dans te tableau 17, exprimés en m3/s.
~:l4-
Tableau 17
1========f====:=f'"'====f"'""''''=r;:=='''f=='''=f====f=====f==='===f=====r=====f====='f""=::=='f===--:==1
1 1 J 1 F 1 M 1 A 1 M 1 J 1 J 1 A 1 S 1 0 1 NID IAnnée 1
Ipascale 10,206' 1 1 10,047 1 3,121 4,43 1 5,38 1 6,91 1 2,78 10,395 1 2,06
ILobo 10,035'0,005! 1 10 ,03110,058 10,lll~!0,09310,04910,03210,034
'Palmyre 10,0541 1 10,02211,64 13,42 15 ,80 '6,18 11,57 10,202 11,57
! ! 1 III 1 ! 1 1 1 1 1
======~==========~===~==~==================~~=====~================================:=
LI écoulement permanent ne SI établit qu au début du mois de juillet, légèrement
plus tard qu'en 1974.. Pour comparer les débits du M'PATOU à PASCâLE et à PALMYRE, il
faut ajouter aux débits à PASCALE ceux de la LOBO. Le tableau 10 réunit ces Yaleurs
pour les années 1974 et 19750
Tableau 18
1 1 1
!Pascalà J?7~_ 13,50 6,96 7,30'8,29 4,1211,00 1(5,53)1
+ '0~241! 10 047 13 15 1 2,83'0,427! !'Lobo 1975 4,54 6,49 7,00 2.p6, ,
i i ! 1 i 1 !(4, 25) 1
1 1974 1 1 7,92 1 2,05 10,627 1(5,37)1
!Palm'YI'El
7,32 8,16
1975 10,0541 10,02211,64 3,42 5,8016,18 1,5710,202' l,57 !
1 1 1 1(3,43) 1
================::-:::::~=::::====:--...::::::::==~=====:=:::;=====:-:=================--::::=========:-.:=::-:======:-:===============::.===
(Les valeurs entre-parenthèses correspondent aux débits moyens calculés sur
la période co~ne août-décembre) ..
En comparant les résultats des deux années 1974 et 1975 on voit que pour la
même période d'août à décembre, le débit moyen obtenu en 1975 est inférieur de 23 % à
celui de 1974 pour le r'I'PATOU à PASCALE et de 37 '70 pour le M'PATOU à PAU1YRE .. Sur la
même période le déficit pluviométrique de 1975 par rapport à 1974 est de 10%0
..15-
En fait si l'on veut comparer ce qui est vraiment comparable pour étudier
les relations entre les débits PASCALE + LOBO et les débits PALMYRE il faut introdui~e
une correction. En effet il faut se souvemir que l'excédent d'août 1974 des débits
de PAU1YRE par rapport à ceux de PASCALE correspond à de très fortes précipitations
sur la zone comprise entre les 2 stations. Il est tombé plue de 400 mm au Pl alors
que la pluie moyenne sur l'ensemble du bassin n'a été que de 275 mm.. Sans cette répa.r-
tition particulière de la pluviométrie on peut préjuger que les débits aux 2 stations
auraient été pratiquement identiques et l'on obtient a10re un débit moyen sur la pério-
de août à décembre 1974 égal à 5,0 m3/s à PALMYRE. Le déficit 1975 à PALMYRE est donc
ramené à 31. '700, encore nettement supérieur à celui noté pour PASCALE.
Le tableau 19 résume ce qui se passe à l'échelle mensuelle. Il rassemble pour
les 2 années d'étude les valeurs mensuelles du rap?Ort entre les débits moyene mensuels
À PALMYRE ~t 8. PASC/I..LE, exprimés en %.
Tableau 19
I========r====-r=====r====f====f====f=====f=====f=====~f==':=~f==~=~f====-r=~==1
J F HAM J JAIS 0 N D
1974
1975 22 21 52
113 1100 98 69 67
75 1 89 83 55 47
==========================================~======================= ============
On voit bien pour l'année 1975 que ce rapport augmente régulièrement au cours
de la saison des pluies passant de 21 % en juin à 89-86% en septembre octobre pour dé-
crottre rapidement dès que la. pluie çes&&. Si l'on compue avec 1974 on constate que
l'ivol'l.t!OP. du rapport des débits est semblable mais que les valeurs de 1975 sont
nettement plue faibles et que l'égalité entre les débits entrant dans la zone des
gisements et les débits sortant à PA~~ n'est jamais réalisée.
Cette variation comparée des débits à PASCALE et à PALMYRE est figurée aux
gaaphiques 13 pour 1974 et 14 pour 1975. Sur ces graphiques figure aussi la variation
du nivelL,f piézométrique de la nappe au piézomètre ALU 1.. On remarque qu'en 1974 la
nappe avait atteint son maximum fin septembre et après une légère baisse de niveau
s'était stabilisée jusqu'à la mi-janvier. En 1975 la nappe n'atteint son niveau maxi-
mal qu'au milieu d'octobre et décrott dès le début du mois de dp.cembN.
- - -
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On peut donc proposer le schéma suivant pour l'écoulement 1915 dans la zone
des gisements comprise entre PASQ~LE et PALMYP~o Des pr~cipitation inférieures à celles
de l'année 1974 entra$nent un apport ruisselé inférieur à PASCALEo~mme cet apport
détermine l'alimentation de la nappe celle-ci va mettre plus de temps pour atteindre
son niveau d' équilibre, tant que ce niveau n'est pas atteint l'écoulement à fALMYRE est
inférieur à celui observé à PASCALE. La nappe n'atteint son maximum qu'en fin de saison
des pluies et ne va pas tarder à bcisser tandis que le débit à PPJl1YP~ ne dépasse le
débit à PASCALE que pendant très peu de jours, avant de s' éffo~drer rapidemerlt, le
ruissellement de fin de saison des pluies à P.\SCL~LE étant utilisé en priorité ~our
maintenir le niveau de la nappe.
Les observations de ces 2 annéeA d'étude montrent donc bien l'influence ~es
apports du M'PATOU sur l'état de la nappeo En 1974 les débits du N'PATOU à PAll'1YRE
et à PASCALE st équUibrent en saison des pluies, apports importants, nappe ayant
atteint son maximum as~ez tôt, en 1975 les débits à PAU,ITRE sont toujours inférieurs
à ceux de PASCALE une part importante de l'apport étant drain~ pax la nappe. On
constate une nouvelle fois qu'il n'y a pas d'alimentation de la rivière par la nappe
et l'on peut admettre que la t~.érivationduWPATOU à son entrée de..ns 1.., zone c'!es gispmen'ts
privera la nappe d'une part non négligeable de son alimentationa
3c3. Le bilan d t écou1ement
,
, 1
Les tableaux 20 et 21 présentent le bilan q'écoulement du :WPATOU à F...\SCALE
à PAU~P~. Ils donnent pour chaque mois, la pluviomatrie moyenne sur le bassin, la
lame écoulée qui est le débit moyen mensuel ramené à une hauteur en mm, le déficit
d'écoulement, différence entre la pluie et la lame ruissellée, le coefficient d'écou-
lemen~raprort de la lame ruissellée à la précipitation, l'évapotranspiration réelle
calculée au chapitre l et enfin le bilan de la nappe, négatif lorsqu'il y a perte
dt eau par évapotranspiration, positif lorsque les pertes par évapotran3p1.:r.atf.')n ~~~t
in~érieures eu-'It précipita.tions diminuées de la lame ruisselléeo
e '-
.'-
Tableau 20
LE M'PATOU à PASC.o\.'t,E
I=====~========i=====i====i====f====f=====f=====f======f=====f=====f=====f====-r==r====1
J F M 1 A 1 11 1 J J A 8 0 N ID IAn~
1Précipitations1 1 1 1 1 1 i
1 en mm 1 0 35 113! 1711 126 1160 312 200 257 181 19 °1 1579 1
!Lame ruissell8; 2 0 0 0 0 0,3 24 34 47 53 21 3 1 lC//. 1
en mm
1,.1: d' ' 1 1 !De.dcit ecou-
11ement en mm 1 0 35 1181171 1126 1160 288 166 210 123 0 0113951
! Coefficient 1
1d'écoulement 1 1 1 1 1
1 en '70 1 1 1 0,2 7,7 17 ,01 16,3 1 29,3 1 1 1~ 7~
lETR en mm 55 1 40 1271141 1120 1116 35 17'1- 1 74 91 95 1801 nOl
!Bilan en mm 1-57 1- 5 1- 9 1 30 6 1 44 1203 189 1136 37 !-97 J.831 294.
1 1 1 1 1
==============~=:~=~=======================-._-=============~~===============~=====~=~=
Le déficit d'écoulement constaté en 1975 atteint 792 mm sur la période juillet
décembre, sur la même période il s'élevait à 78 8mm en 1974. On obtient donc llur cette
période pour des précipitations 1975 inférieures de 4 % seulement à celles de 1974,
une lame ruissellée inférieure de 21 % et un déficit d'écoulement pratiquement é~uiva-
lent, donc une infiltration plus importante • Si l'on raisonne sur la période
août à décembre le déficit pluviométrique de 1975 par rapport à 1974 atteint 18 %
le déficit d'écoulement 22 %.
On constate à partir de ces tableaux que les coefficients d'écoulement
annuel sont faibles 11,7 '70 à PASCAl,.h et seulement G,2 '70 à PALMYRE pour une augmentation
de superficie de 25 km2 soit 7 %0 Le déficit d'écoulement à PASCALE est de 1395 mm et
de 1465 mm à PIJ1.1YRE soit une augmentation de 70 mm. 8i l'on admet une évapotra!lspira-
tion réelle de 1100 mm sur l'ensemble du bassin c'est donc 365 mm qui s'infiltrent
dans le bassin dont 00 à 90 mm dans la zone comprise entre PASCALE et PAU1YREo On
vérifie bienque c'sst au ~~nt ou le bilan de la nappe de~iant pODitif, q,~'-eelle-ë1
se met effectivement à oe développer ainsi qu'en témoigt'ent les relevés des piézo-
mètree.
-l~-
Tableau 21
__ """ .... 1:1:0.".
Le l'li' PATOU à PAlJ1YRE
11465
~ 1~.1 131
l !
9
1143
133
39
221
24
1811298
O 1 1 l', -
1
o
126 1170
0 1
1
o
35 lUe il71
i==============f==;==f=;==f==;=f=~==r-~==f=;-==ï-=;===f=~-=-r==S!==~==r--;===f=;f~~6:==1
1 1 1 1 Il 1 1 1 1 Iii i !
1Précipitations 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 en mm 1 0 35 118 1 1711 126 170 1310 205 260 181 20 °1 1596
1Lame ru:tseelléy
en rmn 0~4
1Défici t cl' écou!
Ilement en mm 1 0
8,2
i 1
23 J 71 57 J 9!
1
1
15,2 13,8
1
1
120 ! 116
6 1 54
1 40 1127 1141
1- 5 1- 9 1 30
f 55
1-55
1 85 77 74 91 95 1801 110,1
1213 1104 1147 47 1-86 i..sJl 365
1 1 1 1 1 1
==============~~=~================================~==============~==================;====
IBilan en mm
1 ETR en Iml
1C.o-afficient
1d 1 éCQulement
i toi!. 70·'
La nappe remonte à partir du 20 avril environ pour atteindre son maT.fnP.lln le
Il novembre à ALU 1 avec une amplitude de 1,Q"7 rrètrc' ~. au piézomè·tre ALU fl~ J'am-
pH t1.!d~ de variation atteint 2,87 m..
1
1
-19..., .
Année 1975
Débits moyens journaliers et mensuels en m3/s
,=e=~-===f=====f=====f=== ,====f====f=====f=====f======f=~===l===~~f=====r-====,
J F N,A M!J !JT! A ! S! ° N D
1 10,336 10,012' ! 6,06 5,00! 7,68! 5,00' 1,Oa'
2 '0,336 1 , !0,009! 5,42 4,83! 7,39' 5,00! 1,06!
3 '0,336' !1,70 1 4,65 4,40! 6,79! 4,70!O,986~
4 !0,395! !2~17 4,17 4,66' 6,43! 4,17'0,364!
5 !0,454! !1,93 3,80 6,78! 6,5ï! 3,80!0,771!
6 '0,454 1 12,09 4,11 8,83' 6,15 1 3,55'0,6901
7 10 ,454 1 !2,35 3,86 8,54' J~61: 3,43!0,641'
3 10,454 1 10,180 14,46 3,19 7,81 1 6,20 1 3,3410,572'
9 !0,395 1 '0,180 14,72 3,00 6,97' 6,98' 3,55 i O,513!
10 10,336! 10,06014,14 2,97 6,43 1 3,37' 3,8010,513 1
11 '0,277! 10,lO8!3,52 2,97 6,24! 9,23' 3,52"0,454!
12 !0,220! '0,124!3,15 3,ma 6,11' 8,78' 3,5n!0,395!
13 '0,220! '0,108!3,00 3,09 5,79! 8,31! 3,18'0,336 1
14 10,2C(~1 10,12412,86 4,79 5,43! 7,55 1 2,92 10,277 1
15 10,18S 1 '0,076 12,62 5,11 5,29 1 6,84' 2,7BIO,777~
16 !0,18S! '0,042!2,40 4,58 6,801 6,84! 2,59 10,2201
17 '0,172 1 10,012 12,62 4,80 8,04! 7,43' 2,42!O,20!~'
13 ~0,1561 1 12,53 4,31 8,83! 7,63 1 2,31'0,204!
19 ' 0, 140' ! 2, 34 3, 95 8, 08' 7, 68 1 2, 23 !0, 172!
20 IO~124! 12,34 3,74 8,aa! 7,25' 2,01!0,172!
21 IO,lûû' 12,95 3,92 7,36' 6,83' 1,96!0,172!
22 10,092' !2,01 3,98 7,49 1 6,83' 1,37!0,172 1
23 '0,076' '0,036 12,86 4,07 7,21! 6,98' 1,82!0,172!
24 !0,060' '0,12412,86 4.57 6,70! 7,21' 1,72!0,172'
25 20,054 1 10,076!2,81 4,01 6,25 1 7,30' 1,56 10,172 1
26 !0,042' '0,012!2,51 7,36 5,70! 6,75' 1,49 10,172!
27 '0,036 1 10,076'4,51 6,70 5,301 6,02' 1,44'0,138!
28 '0,024 1 !0,033 ï 6,43 6,11 5,77 1 5,62' 1,29!0,172'
29 '0,024! '0,010'5,97 6,06 6,93! 5,33 1 1,29'0,172'
30 10,0241 10,003 15,79 5,49 7,34 1 4,90! 1,06!O,lS6!
31 10,013 1 l '5,75 5,11 ' 4,72 1 '0,140'
f f f r ~ 1 1 1
lMoyenne !0,2061 ! 1 1°,047 13,12 ! 4,48 , 6,38 1 6,91, 2,78!0,395 1
========~=~=======~===~==========================================~=~~:==~==
Débit moyen ann'lel : 2,64 m3/s
-20~_
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Année 1975
1
E2bits moyens journaliers et mensuels en II fi!,
i====~===f====~f=====f==~=f===-T====f=====f=====f======I=====f=====f=====r-====,
J F r-i A r M J JT A S 0 N D 1
1 40 ! 27 44 J 56 82 1 58 1 40 1
2 1 37 27 44 1 53 58 82 40
3 40 26 42 1 53 58 56 40 1
1 4 40 23 42 58 56 53 37 !5 ! 40 23 40 156 82 1 53 _3î
6 1 40 15 1 51 107 50 1 51 1 37 1
7 40 15 46 82 82 51 ! 35 1
8 1 40 1 4·2 42 107 56 1 51 1 35 1
9 37 42 [14 53 82 ! 51 1 35 J
10 1 37 J 40 ! 42 32 i 56 53 i 35
11 1 37 J 37 42 SC 82 1 51 33
12 1 37 1 110 40 51 229 49 1 33 1
13 37 37 40 1 53 ! 131 49 1 33 1
Il. 1 35 1 40 58 ! 56 156 iJ·g 1 33
15 35 1 37 51 56 131 49 33
16 35 ! 33 49 1 156 107 1 49 31 1
17 ! 35 33 51 1 373 ! 156 1 49 1 31
18 1 .:i5 ! 25 49 1 229 1 131 1 46 31
19 35 29 51 1 156 1 180 46 31
20 1 35 27 51 J 130 ! 131 1 46 1 31
21 ! 33 33 L 49 1 160 107 I......l:. '='1..1 ...
1 22 1 33 1 35 49 180 ! 82 J 44 ! 31 123 1 33 ! 31- L.~6 1 156 1 107 1 4·4 1 29 !
21. ! 31 1 29 51 1 131 82 ! 42 i 29
25 31 27 4·9 107 ô2 1 42 ! 29
26 29 25 ! 253 82 ez 42 29 1
27 1 29 1131 ! Dl 02 ! 58 42 ! 27 !
23 1 29 , 58 82 131 50 42 27
29 1 28 51 58 1 C2 1 58 ! 42 ! 27
30 1 28 ! L..g 53 1 58 i 56 40 25 1
31 1 28 i 46 56 55 25 1
l i
irfuyenne 35 5 31 58 114 93 49 ! 32 !
====;=========~=====~=======================:=~========================~=~==;
Débit moyen annuel . O~034 rn3ls.
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Mt PATOO à PAUr:RE
------~--------~--
Débits moyens journAliers et mensu,.els en m3.l!!.
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10,032! 4,301 3,35 1 5,97 1 3,55 10,536 1
10 ,0301 3,85! 3,55 1 6,16 1 3,3010,493 1
10,034! 3,43 1 3,301 5,97! 3~30!O,4321
10 ,324 1 3,301 3,30! 5,79! 3,06!O,414 t
, i II! , ,
'0,450 2,39 7,92 5,60 2,69·0~370·
10 432' 2 57' 6 53 1 5 OS' 2 1510 3601, , , Il , ,
10,355! 2,441 6,16 1 4,60! 1,97 10,342!
!:,22 1 2,15 1 7,51 1 4,75! 1,3810,3/~2'
!.:,62 l sn' 7 1 ' l 6 1 ] 8 1 27 1
_ _, 0 , ° ~, 0 ., 0 0, °
12 ,06 1,801 6,53 1 4,901 1,97 10,255!
1 1 1 1 ,., 1:4! l ,0,120 1,71 1,54 5,80' O,J 2,15·0,240'
1 1 1 54 1 5 23 1 l ' ,0,032 l,CO , , ~:!J" 2,06·0,2:..0'
10,032 11,97 1,541 5,42 1 8,95 1 1,88!0,195 1
'0,031!1,22 3,06' 4,90' 8,13! 1,62 10,165;
~O,032:1,l11 1 3,55: 4,30: 6,90: 1,45~O,1501
,°,03°1°,9941 4,30! 5,79! 6,901 1,34,OJ1351
!0,03010,880, 3,70! 6,901 6,71 1 1,28,0,120!
10,028!0,937 1 3,301 7,72 1 7,51 1 1,16 10,120!
1°,0241°,88°1 3,55 1 7,31! 7,101 1,05,°,118 1
10,02010,8601 3,06 1 7,31 1 6,90,0~93710,10!ll
1°,013 1°,937 1 2~571 7,10, 6,34l0,88010~0961
1°,017 11,22 L,44 1 7,101 5,97 1°,837 1°,08°1
·'10~~:),03411,16 3,3°1 6,71 1 6,16 1°, 794 i 0, 0801
IO,ŒOIO,032 11,11 3,06 1 6,34 1 6,16 1°,703 1°,0801
10J12 10,02S 11,11 3,08 1 5,79 1 5,97!0,708 IO,OSO{
IOpJD10,On l 1,05 6,16 1 5,05 1 5,97 1°,665 1°,00°1
!OJCO~IO,030i3,85 7,1°,4,3°1 5,97 I O,622!0,000,
10,CDB,O,030,5,23 6,16 1 4,601 4,90!0,579 10,0001
1°,032 14,90 5,GOI 5,05 1 4,4510~57910,080!
10,036!5,05 5,05 1 5,421 4,001°,579 1°,03°1
14,30 4,301 3 1 43 1 IO,080 i
IEoye:nne !Op05l:.! Iqoœ lo,02Z I1,G4 3,421 5, SO I 6,:W i 1,57 10 ,2021
! l! il 1 1 1 1 Il! !
=======~=====~===~~=========~==================:~=-====~~~========~~==~===~=
Débit moyen annuel : l,57 m3/s
Tout comme dans le rapport de la première année d'étude nous décrirons dnn9
ce chapi tre les prf.ncipaux couples averse··crue, puis nous en déduirons les carac~
térietiques eSG~ntiel1e6 afin d'appréhender le mieux possible la mécanismo de cee
crues~
4~lo Description des princiEa1es averses et crues observées e~ 1975
.~rue du 2.J~lt~!
L'averse est enregistrée aux pluvlographes nord et suda Elle se déplac~ du
sud vers le nord et l'ensemble du bassin reçoit des précipitations supérieures
à 10 mrrlo On note des intensités de 180 mm/h penda~t 10 minutes s ES et de :3 mm/h
pendant 30 minutes à ~a C'est une averse complexe présentant 4 pointes d'intensité
'E a'2a' EL l" d 'd1l.h ia ·,S I;'t N° a crue qu ~.~ ?esuj!,t.e a un temps e montee e ~ eures, 1!13, a
s'étale largement puisque son temps de base ~ot de 138 heureso
C}-ue .cl\! .§. juill2.t
Au pluviographe sud, l'averse débute à 19h 00 et s'arrête à 23h 25; C'est
une averse simple qui a une intensité maximale de 96 mm/h dur.ant 5 minuteso Il n'a
pas plut dans le nord du bassino
La montée de la crue est assez rapide, 8 heures et le temps de réponse n'est qua de
7 heuresr l~ maximum se maintient durant une d1zane d'heures et une szconde onde
de crue apparatt alors.
f!'~e du 7 iui~
L'averse du 7 juillet est centrée sur l'aval et sur l'amont du bassina La
pluie R'éta1e entre 13h 55 et lSh 55 à ES et entre 14h00 et 15h 45 à EN avec des
intensités maximales de 168 m/h en 5 minutas et de 28 mm/h durant 30 minute~o C'est
une averse simple qui conduit à une crue simple mais présentant un palier de 20 heures
e.u maxirrmm de la crue et une décrue très lente. Le temps de réponse est. de 2"'. heures
et le temps de hase de 161 heures.
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Cnte du 20 juillet
C'est une averse centrée sur l'amont ~l bassin qui détermine cette crue. Il
tOffibe 34)2 mm à EN entre Il h 30 et 12 h oo~ La crue qui en résulte est très inte~~sszn­
te car elle correspond presque uniquement à l'ondë" de crue provenant du nord du
bassin. Le temps de réponse est de 18 heures, le temps de montée est de 19 ~eures et
le temps de base de 54 heureso C'est une crue très aplatie et faiblement dissymétri-
queo La crue originaire du nord du bassin a ~résentée90n maximum à PALI 14 heures
plus tôto
.Crue du 27 jui1)~
Il n'y a pas d'enregistrement à ENo Au pluv:i.ographe Emd, la pluie s'étale
entre 01 h 03 et 10 h 40B mais l'averse utile se place entre 06 h 30 et 7 h 30 avec
une intensité Tllaj1"'Îmale de 6 h mm/ho On obtient une crua dont la première parti~
correspond untquement au ruissellement sur l'aval du bassin. I~ cassure de la courbe
de décr~2 indique l!arrivée de l'onde de crue du nord très étalée~ Le temps de répon~e
du bassin est de 10 h 30, la crue a I.1n temp~ de momtée: de 11 heures ~t "n temps de bs~e
trf>9 f.mport.ant de 190 heureso
2..~u 30 juil~.t
L'averse est enregistrée aux 2 pluviograpnes$ A ES l'averse est fractionné~
en 3 parties ët les !nf.éns:l.tés sont faibles, à EN elle est concentrée le 30 ent~e
01 h 0') et 03 h 00 avec un maximum d'intensité à 02 h 00. Une petite averse se produit
dans le nord èu bR.ssin vers 20 heures. On obtient une crue trè$ étal~e~ à 2 r~i"-tÇ\C:I
crue tràs molle car provenant du centre et du nord du ba8sin~
Crue du ,25 ao~t
S~ul ES a fonctionnéo L'averse débute à 21 h 25 pour s'arrêter à 05 h 45.
L'intensité nuPdmnle observée en la minutes est de 84 mm/h~ Le temps de réponse àu
bassin à cette averse e&t de 12 heures~ L'ensemble du bassin reçoit plus de 10 mm
de pluie et l'on observe une crue bien form~e avec ~n temps n~ mon~~e d~ 13 h~ur.e~
~t un temps de base de 110 àeures.
11
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Crue du 4 seEtemb~e
L'averse est très faible à EN' 5 mm de pluie seulemento A ES on observe
2 averssso La première de 15 h 20 à 18 h 25 avec une intensité maximale en 5 minutes
de lOB mm/h, le corps de l!avera~ se situant entre 15 h 20 et 16 h200 La seconde
faible, le 5 entre 05 h 20 et 9 h 40 avec une intensité maximale de 8,4 mm/ho
La crue résultonte peut en fait se décomposer en 2 parties, l'une qui corresp~~J
au ruissellement de la partie aval, l'autre qui marque l'arrivée du ruissellement
smontet du ruissellement de la partie eud-ouest du bassin ,zone au relief très peu
marqué0 On obtient ainsi 1J1l tempe de monté~ de 45 heures et un temps de base de
157 heureso
Crue du J3 septembre
La pluie est centrée sur l'aval du bassine Très concentrée dans le temps,
l'averse prë&<... t~~ une intensité maximale de 141.,. m/h en 5 m'tmJlteso La crue enreg15:tY'~3
à PASCALE est un bon exemple de crue se prod~isant dans la partie basee du baesin~
dans la vallée principaleo Le temps de réponse est de 9 h 30, le ten~s da base de
63 heures et le temps de montée de 10 heureso
Crue du 17 se..12!embre
1.' ayerse est assez ét.Dlée dans le œmpe, eatre 23 h 00 le 16 et 05 h 30 le
17 à ES et entre 00 h 00 et 06 h 00 à ENo Les intensités maximales att.e:l.ânent 108 mm/Il
en 5 mInutes à ES et 42 rmn/h pendant 30 minutes à ENo La crue enregistrée présente
2 pointes séparées parlli~ intervalle de temps de 18 h~ures~ lq seconà~ pointe corzes-
pond 'lU ruiE>'3ellement des zones nord et ouest dl.! bSfl::ln.
Crue du 7 'octobre
~-"..-:I'''''' __ ...
Les précipitations sont enregistrées à Esentre 14 h 55 et 18 h 200 L'intensité
maximale est faible 19 mm/h en 5 minutes, le corps de l'averse se situant entre
15 h 05 et 15 h 25. Pratiquement tout le bassin reçoit une pluie supérieure à 10 mm,
avec un IM.Ximum au centre du bassin.. On obtient une crue très étalée, temps de rnon-
t~~ bO ~ouree~ cvec ~n temps de base de 113 heures.
1Gr-15
Hyétogrammes de la pluie
du 2 Juillet 1975
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Hyétogrammes d' averses enregistrées
au pluviographe SUD
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Bassin du M' PATOU à PASCALE
HYDROGRAMME DE LA CRUE d~ 27 Jui lIet 1975
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Gr_18
Bassin du M' PAlOU à PASCALE
HYDROGRAMME DE LA CRUE du 7 Octobre 1975
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~rues des 9 et 10 octobre
Le 9 octobre À ES l'averse débute à le H ,0 et s'arrête à 20 H 00, 2 pointes
d'intensité séparées par un intervalle de 30 minuteso L'intensité maximale en 5 minutes
est de 69 mm/he Au pluviographe nord il pleut entre 18 H 00 et 20 H 300
Le 10 octobre
_...----
La pluie est pratiquement n~lle ùans toute la partie nord du bassino A E cn
S
observe 2 pointes d'intensité l'une de 17 mm/h entre 12 H 15 et 12 H 20, l'autre de
l~ mm/h entre 14 H 15 et 14 H 200Le résultat de la composition de ces averses est une
crue complexe dont la première partie a un temps de montée de 13 heures et la seconde
un temps de montée de 5 heures. En fait la seconde partie de la crue intègre très
certainement le ruissellement a~al de la pluie du 10 et le ruissellement venant du
nord à la suite des pluies du 9 et du 100 On obtient globale~ent une C~Je qui a un
temps de montée de 25 heures et un temps de base de 155 heureso
4020 ~ract~r::stiques des".Srue!!,.
Les caractéristiques des crues observées en 1975 sont rassemblées au tableau
220 On trouvera au tableau 23 les caractéristi~Jes des crues qui figuraien~ déjR au
tableau 19 du rapport sur l'année 19740
Ces tableaux comportent
-------~~-------~-~--~~
1ère colonne
-
.-
2ème colonne
_'lS'«to<'U"-.oGPU
3ème colonne_.u.::.....t_
4ème colonne
5b1E~ co lonne
Numéro de la crue
Date de la crue
Pmoy - hauteur moyenne de l'averse
Vp - volume précipité sur le bassin exprimé en
milliers de m3 (103 m3)
Vr - Volume ruisselé (non compris le débit de base)
en milliers de m3 (103 m3)
1 .25-
6ème colonne
7ème colonne...-.a-~."''' _
K coefficient de ruissellement, rapport du volume ruisselé
l'l' , Vr "1
au vo ume precipite Kr = -V ,en la
Tm - temps de montée de la ctue, en heures
13~me colonne
.... --
:i~me colonne
Tb - temps de base de la crue, en heures
Tr - temps de réponse du bassina C'est l'intervalle de temp~
qui sépare le centre de gravité de 11 averse du maxilrr..nu de la
crue, en heureso
IOàme colonne
--
llème colonne
mree=- ...
QY~~ Débit de pointe de la crue, y compri6 le débit de baee
en m3/s
Qo - Débit de base en m3/e
Vr
11 = ----, en m3/s
Qr M - Débit maximal de la cru€. (débit de pointe di.mim.'~ èu
débit de base), en m3/s
M. Débit moyen de la crue,
TbQr M - coefficient de forme de la crue
~:w: Indice d'hu."11idité de KOH't.ER c.f..Ilr.nlé euT. 5 jours avec
c(, = 0,200
S - Surface du bassin soumise à la pluie utile, su~érieure
~u égale à 10 mm, en %.
Loc~lisation de la partie la plus intense de l'averse. AM :
12ème colonne
,1tO-.........,
15 ème colonne:M::r,, ~
l3ème colonne
14ème colonne
"~~~-J:l"""""
l2,ème cotonne,
partie centrale ~UR: a.verse unifor-amont. AV : aval.. CT
méroont répartie.
Les résultats qui figurent aux 2 tableaux 22 et 23 nous permettent de préciser
les principaux paramètres des crues du I1'PATOU à PA.SC'lù..E. Il faut noter qu'il n'y a
finalement aucune modification importante des valeurs que nous avions définies dans le
rapport oe merp 1975.
4.2.:, {p- coefficient de ruissellement
"'.. '-
On cor.state que très peu de crues ont un coefficient de ruissellement qui
d~pasa~ 10 %, 3 crues sur les 51 étudiées en 1974 et en 19750
1
-27"",
Ù~ coefficient de ruissellement de 14,8 % calculé pour la cru~ ~u 7 juillet
1~75) correspond à une crue complexe et à l'indice de saturation la le plus fort
dae données étudiéeso En fait le découpage des crues est assez délicat à réaliser sur
ce bassin, compte tenu notamment de l'amortissement des ondes de crue en provenanc~
des zones nord et ouest et dans le cas de cette crue,il est fort probable que le
coefficient de ruissellement calculé est trop fort du fait d'une mauvaise répartition
des précipitations entre les crues des 6 et 7 juilleto Si l'on prend. la crue dans
son ensemble on o~tient un coefficient de ruissellement de 7,5 %0
~ coefficient de ruissellement moyen obtenu sur les 2 années pour l:ensembl~
des mois d'août, septembre et octobre n'est que de 5,7 %0
402020 ,L~ débit de base
Tout comme en 1974 on constate que le débit de base augmente réguli8rement
au co~xs de l'année passant de zéro au début du mois de juillet à 5,80 m3/s le
22 septembreo On observe ensuite une chute brutale de ce débit de base lié à un
arrêt presque total des précipitations durant une semaine, puis une reprise de la
croissqnce de C20 avec la pluviométrieo A la fin du mois d'octobre le d·5bit de base
décroit rapidement pour atteindre 150 Ils le 31 décembreo
On voit donc que les variations du débit de bape sont intimement liées à
celles de la pluviométrie, c'est la constatation que nous avio~g faite en 19740
et qui. se trouve cOf'iirmée en --1975 .0 Un autre point important à noter est que le
débit de base n'apparatt que lorsque la précipitation moyenne cumulée sur le bassin
atteint 600 mmtait observé en 1974 et 19750 Il est donc fort peu probable qu'une
=ru~ troportantp puisse se produire avent les mois de mAi ou juino
En 1974, année excédentaire au plan de la pluviométrie le débit de base
avait atteint presque 0 m3/s, en 1975 il ne dépasse pas 5,8 m3/s pour une pluvio-
~~trie tot~le inférieure de prèe de 150 mm ~ rel1~ ~e l'~nnée précédente.
4.2.3. !eEWB de montée et temos de base
L'examen des crues de 1971. et de 1975 permet de se faire une bonne i.dée de: la
valeur de ces par~~tres. La cr~· a~ 20 ~uillet 1975 corre8po~d à une dver~e centréz
sur le sud et l!ouest du bassin, le temps de montée est de 19 neures et le ten'p!l de
base de 54 heures~
La crue du 15 septembre de la même année provient d'une sverse cantrée sur
l'aval du bassin le temps de montée est de 10 heures, le temps de base de 63 heure8,
En 1974 pour la crue la plus forte enregistrée en 2 sns, celle du 17 ~oût,
le temps de montée était de 24 heures, le temps de base de 170 heures. Cette crue
qui correspondait à une pluie moyenne de 49 mm sur l'ensemble du bassin intégrait
l'ensemble des on~e6 de crue en prOVen&kZe des zones sud, nord et ouest du hassi~
de telle manière que l'on obtenait une crue simple. Pour 1975 19 crue qui présente
le: débit maximal le plus fort (débit de pointe diminué du débit de base) est la crue
du 27 juillet, son temps de montée est de Il heures, son l temps de base de 191
heure3 ~ Cette crue n'a pas intégrée de façon "opt1.male" l' em:emble des cndes de crues
origlnEi~e3 des diverses zones du bassin, le temps de montée court ne correspond gu'à
la zone centrale et e.val, la cassure de la courbe de décrue indique l'arrIvée cie,;; ondes
de c·rues du nord et de 1 iouest. LP-s enregistrements réalisés à rA -JI en 1975, permett,ent
de voir sur plusieurs cruea qu'il s'écoule environ 24 heures ~vant l'arrivée de la
pointe de la crue du nord à PASCALEo
Il semble donc logique de prendre pour une r.rue résultant d'une averse homo-
gène et lInitaire sur le bass~n un temps de montée de 24 heureRo Son temps de bese
serait de l'~rdre de 140 à 150 heureso
4.2040 Temps_4~ répone~e du bassin
Comme pour 1974, les temps de réponse notés en 1975 cont généralement très
proches des temps de montée. En effet les averses observées sont le plus souvent
très concentrées dans le temps et c'est finalement le ruissellement de la partie cen-
trale et aval du bassin qui détermine la pointe de crue, sauf dans les cas rares, du
17 août 1974"
1
1
1
1
1
1
1
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4.2.5. Coefi!cient de forme
Les crues sont en général peu point.ues, avec un coefficient d9 forme ~'. qui
I~~rles cr~es consécutives à des averses supérieures à:O mm eot en moyenne ds 2,2.
Pour la crue du 17 août 1974 le coefficient de forme atteignait 3,0. Il semble normal
de retenir cette valeur pour des crues simples résultant du r-uiseellement de 1 t ensem-
ble du bassin, avec une combinaison des ondes de crues originaires des diverses zones
du bassin, telle que lion obtienne finalement le débit de pointe le plus irnpor~a~t cOTpte
tenu rle la pluviométrie~
~~tériatiquos des cr~ea du M'~\TOU à PASCA~ en 1975
1
1
~'l
1
AV
AV
CT
AV
cr
69
65
23,0
19,0
,===========f====:=======f===========f===========r===='f========-r====f=========r====""f=======:;:""=1
• N" IDate Pmoyl Vp Vx IKr ITm Tb ITr IQï1AX Qo "QrM 1 M ~ I S S,Localisation
! ! 1 1, 03 31 103 3J "1 1h 1 h 1 h 1 3, 1 3, 1 3, 1 3, 1 ~i 1 1 rI/ ~ 1mm ... mIDI. msmsmsms.' ,.
1 II! 1 Il 1111111 1 1
-~~-- -~-~- -~-----~-~- ------ --- -- -~- --p- ~-~- --.- ---- ---- ---- -~------ ----_. ---~~---~--
1 I02G07194,8133.1BOI 646,01 ~9114:1381 14 12~3610,1612,2011,3011,691 ° 100 CT AM 1
2 106.07131,311009551 31~,912,91 81 701 7 r2,7010,7811,92!1~2511,541 51,9 88 CT 1
3 107 0 07r20,01 7.ooo!1036,6114812111611 21 14,8011,0013,8011,7912,121 65,1 75 Al1 AV
4 112 0 07114,21 4.9701 107,912,21131 721 10 13,2811,6611,6210,4213,861 5,9 45 AV
5 114007119,61 6.8601 75,211,11101 481 10 13,0011,9611,0410,4412,361 9,5 85 AM
6 120.07114,71 5.1451 ll4,012,2J191 541 18 13,1412,1411,0010,5611,791 7,5 59 &1
7 122007114,11 409351 153,513,11101 831 12,9212,1610,7610,5111,491 10,5 85 UR
8 124.071 4,61 1.6101 76,814,81101 651 12,9412,2010,7410,3312,241 18,4 ° 1 UR
9 :27.07164,0122.40011.721,4 ~7111i1911 10 17,1212,2814,8412,5011,941 8,8 100 1 AV ~1
10 130007122,91 8.0151 7995 110Pl55 11931 16,1212,5613,5611,1513,101 35,9 69 c.'T AV
Il 105.081 6,51 202751 190,018,41171 751 14,2612,8611,4010,7012,001 2,7 23 AV
12 113008129,1110.1851 473,514,6Y3811111 15,4013,2612,1411,1811,811 9,0 98 1 AV
13 116.08:17,01 5.9501 149,7!2.51251 801 14,9813,5411,4410,5212,771 18,0 70 1 CT
14 125.06145,7115.9951 û24,415,111311101 12 la,5013,751~,7512,OOI2,231 9,0 100 AV
15 104009150,6117.710110321,~7,514511571113118,9514,6014,3512,3411,861 11,4 92 CT
16 115.0S120,9! 703501219,6 !3~0'10t 631 9 !7,2515,2711,9810,9712,041 13,5 100 CT
17 117009139,211307201994,5 17~2!311175112 19,1515,5513,6011,5012,281 23,5 100 AV
18 122009112,61 404101275,4 '6,21121132111 17,8015,8012,0010,5313,451 23,8 58
19 107010127,51 906251335,2 14,01401113139 17,0215,3711,6510)95!1,741 9,2 93
20 !09.10130,011005001102~.,a~~4!25'1551 19,4015,40'4,0012,1611,85' 2e,0 100
,-=- 1 -1-' --t- r'" ;-"'(""'"--1 ~! r r- 1" i
20'1°901°114,1,40935 1515 ,7 11°'113)111113 18 ,75 15,40,3,35!1,29 12,60,
20"11001°,15,9150565 1688 ,5 112~t 5,135 1 5 ,9,4015_40j4QOOllv42,2,82!
==============================~==~~=========~==~=========:~====~===:=~=~=~==~========~==~============
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r.aractéI'i~t1gues des c~ea du J.YI'PATOU à PALCAL~3!~'t :UŒ4
l==:=~f=~·:=r=~==f===;=~r·"~=~~~f=:=r==f===f====f=:==f====f==:'=f====f==~=f========-T=====f============1
1 N l 'IIa~eIPmoy! J.VP3! 3Vr31 K• ITml Tb 1 TI' !Q~I )QoIQjU 1 M 19'1U 1 IS 1 ~ 1Localisation1
mm 10 m 10 m '0 h h hm!s mIs ID 1s mIs M 7.!~--~_Ih-~-~I __~-I ~__ I ~__ I I-_!_-_I I I_---1----1----1----1---------1-----1------------1
1 1.'28.06134,011109001212,4 Il,8125175 1 12,1510~351l,8010,7814,041 6,6 168 1 cr 1
i 2 130.06!55,O!l9.250!931,5 14,81 11501 13,7010,8512 j 65I1,7211,651 37,5 1100 1 CT 1
J 3 I09~07135,5112.425!429,3 !3,414211151 13,3011,4011,9011,0411,821 6,5 1100 1 CT 1
J 4 115.07149,0117.1501537,3 13,11 11701 14,0112,17il,84!0,8e!2,0913,3-18,7 1100 1 AV iU~ 1
1 5 121007!22,01 707001567,9 17,411311101 15,50!3,1512,3511,2711,851 25,5! 75 1 c:.r 1
J 6 124.07122,51 708751429,3 15,415011101 15,4013,5011,9011,0811,761 13,0 46 1 AV CT 1
1 7 I27.071 8,51 20975!160,2 15,4! 61 751 15,4013,60!1,3010,5913,051 19,4 34 1 CT 1
1 3 130007126,01 9.1001354,6 13,91 11201 15,8513,9011,9510,8212,381 17,0 99 1 AV 1
! 9 103008112,O! 402001156,6 13,71131 551 13 15,8514,25!1,60!0,7912,021 14,4 49 1 CT 1
! 10 106008155,01190250!527,4 12,7111!1151 Il 17,5514,4013,1511,2712,481 9,1 1100 1 CT 1
1 Il 113008119,01 606501552,6 18,31351 901 35 18,5015,2013,3011,7011,941 21,7! 50 1 AV 1
1 12 115008121,01 703501568,8 17,712511001 10 19,4015,4014,0011,5812,531 22,5 1 78 1 CT 1
1 13 1170OSI49,OI17015011û6S,411q912411701 23 114,815,5519,2513,0513,03! 24,2 1100 1 CT 1
1 14 125008123,01 908001631,8 16,411411101 15 18,3515,3513,5011,5912,201 0,6 ! 89 1 CT 1
1 15 131.08133,0!1105s01610,2 !5,312711501 16,7515,1011,6511,1311,271 16,5 1100 1 .~1 1
1 16 1050091 7,01 2.. 4501 90,9 13,71121 581 Il 16,4515~1511,3010,4313,021 13,3 1 22 1 CT 1
1 17 108009111,51 400251115,2 12,91 31 401 8 16,7515,1011,6510,8012,061 13,5 1 42 1 CT 1
1 18 109009112,01 402001190,8 !4,51401 801 16,5015,3511,1510,5611,741 24,7 1 34! CT 1
1 19 111009122,01 7.7001514,0 16,7{301 951 29 IO,4015,5012,9DI1~5011~931 J~,6 1100 CT 1
1 20 !12009135,011202501!193,419,71301130! 30 J12,415,6016,8012 f 5sI2,671 23,6 1100 CT et AV 1
1 21 115009111,01 303501336,6 18,711011201 19,90i5,8014,1010,7815,261 42,8 1 77 CT 1
1 22 122009127,01 904501373,5 13,918~II001 8 18,3GI5,8512,45ïl,04!2,351 6,7 1100 ~T 1
! 23 123009116,51 50775!299,7 15,2125!lool 28 17,9515,9012,0510,8312,471 24,1 1 85 CT 1
24 125.09116,01 506001201,7 !5,011211001 12 18,6515,9012,7510,7813,521 28,3 1 65 J~ 1
25 1270091 9,51 303251180,9 15,41:01 eSI 17 t 6515,9011,75!0,5912,97! 22,3! 45 .~ 1
26 !02010!21,01 70350!l7 l},6 !2,l}1 1651 16,70!5,7011,001O,7511,331 4,3 1100 CT 1
27 105010137,511301251691,2 15,3!30! 901 23 110,216,2014,0012,1311,88112,00 30,01 70 CT
28 !07010!25,51 809251293,4 13,31131 581 13 19,806,6513,1511,4012,251 23,7 1100 CT
29 108010115,01 502501468,0 13,911~! 781 12 110,716,8013,9011,6712,331 43,0 1 77 CT
30 112010147,011604501786,6 !4,81 11051 113,2i7,6515,5512,0812,671 21 f 4 1100 CT
31 1:9.10132,0111.2oo!406,0 13,6! 1 901 19,~~iQ,3jl2~2511,25fl,801 15,5 1 55 AM GT
1 III! Il Il J ! II! • 1
:..~==========================;::::;.::::======::.;=~===~===:-::=~::-====;:======::::::.:.......:::=:::":==========:.::;,;_"":========~=~-===::::;::.:-===:::.::::========
CHAPITRE V
!§.TIMA'J.'ION DE 1...\ CRUE DECENNALE DU HI FATOU à PASCALE
Les observations faites en 1975 sur la rivière M'FATOU à PASCALE et à PALMYRE
n'entratnent pas de modifications importantes dans les conclusions du rapport d~ m~rs
19i5 quant à l'estimation de la crue décennale du M'PATOU à PASCALE.
Dans le rapport ont avait proposé 2 méthodes d'estimation qui conduisaient à
des résultats très comparables pour le débit maximal de la crue décennale 29 et 24 m3/s~
I~ première méthode était basée sur les obaervatio~s effectuées sur 60 bassins
représentatifs et expérimentaux d'Afrique Occidentale, observadbns à partir desquelles
l-.ieiJ-deucs RODIER et AUVRAY ont publié un ouvrage qui a pour titre "Estimation des débi 'tg
de crue décennale pour les bassins versants de superficie inférieure à 200 km2 en
Afrique Occidental~~
La seconde méthode utilisait d'une part la cor=:lat~on qui existe entre le
coefficient de ruissellement K et la pluie moyenne sur le bassin P moy, corrigée par
r
l'indice d'humidité de KOHI~R le, d'autre part la relation entr~ le débit maximal de crue
Q:K et la hautr ~r de la lame ruiaaellée H.•
...
5.1. }Lt;.;tlisal;.iop des données recueillies sur les bassins e?9?t:,::}..me~t""~t rp.2.résent~~
tifs de l' ORSTOl'l
On rappelera ici brièvereent ce qui avait déjà été exposé à propos è-e cette
M~thodc dans le rapport de mars 1975 .. Le bassin du 1'1' P.ATO'U à PASCAI,E; a été classé dans
la catégorie RZ P4, correspondant à un bassin assez perméable à pent~faiblesJ ces
caractères modérateurs de la crue étant enco::e accentués pa.r une forme allongée, une
végétation abondante et permanente et un f lat important. On reprendra rapidement les
différents paramètres qui intervier.~·'.lnt dans le calcul de la crue décennale, les ob5ar~
"atione de 1975 ne nous permettent pas n.' 3p~ort.er de~ modification.,. 1rt\?ortantes ?'1~
11
1
1
1
-33-
5.1010 Hauteur de l'averse décennale
~~____ "'":?T
On conservera la valeur de 130 mm pour la fréquence ~écenna1e, l'ajustc~OGL
d'une loi gau6so- logaritl~que tronquée aux pluviométries journalières de BAKOUY~
donnent 125 mm et le rapport RODIER-AOVR.b..Y une valeur pouvent varier entre 110 êt 130 JT!!1'l.
50102. Coefficient d'abattement
- ,.... ....."'""""" ..............."'_.................
En 1971:. le coefficient d'abattelOO!1:. moYt'n obtenu pour les avel"ses dépassent
une hauteu~ moyenne de 30 mm sur le bassin atteignait 0,59 avec une valeur maximale 0,77
p~ur une pluie moyenne de 55 mm. Pour 1975 la valeur maximale èu coefficient d'abatt~m~l~
est de 0,&1 pour une pluie moyenne de 87,5 mrr. et sa va1eu~ moyenne toujours pour les
pluies moyennes supérieures à 30 mm est de 0,64. En tenant compte des observations
faites par l'ORSTOM nous retiendrons pour la pluie dé~ennale d~ 130 mm un coefficien~
d'abatt~m~nt de 0,80.
5.~03. ~Àefficient de ruissellem<-'nt
---~
Le rapport RDDIER-Atr-1RAY donne pour un bassin classé R2 P4 d'une superficie de
120 km2 un coefficient de ruissellement de 10 %et recommande de prendre pour les eurf~-
ces p1ua importantes 9%0 Compte tenu des obo~rvationG faites en 1974 et en 1975 il paratt
plus normal de sien tenir à ln valeur retenue dmls le ra?port de 1975 soit 12%. Ce coeffi-
ci,mt de ruissellement peut parattre enco.:-e trop faible si l'on regarde le tableau. nes
crue') de 19750 ï1ais il faut bien voir que les coefficient3 l~s phlS forts 14,810 le 7 juillet
Il,4% le 9 octobre correspondent à c~s crues complexes, pour lesquelles la séparation des
éc.ouleu:.e"'\ts et le rapport entre la p1laie moyenne et volume ruissellée n'est n2S toujoUT.~
6is~ à rla11ser.
5.~04. JenWA ~~__mo~té~ et temps ~~ base
L'étude des crues de 1974 et de 1975 conduit à retenir un temps de mcnt~e de
24 heures pour la crue résultant d'une averse rép~rtie de manière homogène ~ur Ip. ba~~1n
et ne dépassant pas 2 heures.
Les crues observées à PASCALE sont généralement très étalées d,sns le t~mps
bien que les averses soient très courtes et le temps de base de 80 heures indiqué-
par le rapport RODIER-A~tY parett bien faibleo Sur l'ensemble des 2 années d'étude
plus de la moitié des crues présentent des temps de base égaux ou supérieurs à 100
heureso Si l'on fait la moyenne des temps de base des crues engendrées par des averses
moyennes supérieures à 30 mm et réparties de fsçon à ce que l'ensemble du bassin reçoi-
ve au moins 10 mm de pluie on obtient comme valeur du temps de base 142 heures ..
Par mesure de sécurité on retiendra les valeurs de 130 heures pour le temps
de basede·l~ crue 2~cennale et ae ~4 heuru~ )our le tc~s de montée ..
SoloS .. l~ coefficient de forme
.
L'ensemble des études entrepr~,~ ~~ les bassi~s versants expérim~nt3'lX et
représentatifs de l'6RSTOM donne comme valeur du ~oefficient de forme = 3,2 pour
des bassins compris entre 120 et 200 km2. En 1974 la plus forte crJe de l'année,
celle du 17 'J.oût, avait lm coefficient de forme de 3,03, les 2 suivantes par orclre
d'importanc~ un coefficient de forme de 2,670 En 1975 les crues les plus fG~tes,
toujours en débit ~~imal de crue, ont des coefficients de forme plua faibles 1,94,
2,28 et 1,960 Il ne faut pas tenir compte de ces valeurs faibles qui viennent de crues
dont le débit II'-'lXimal de crue ne correspond en fait qu'au rùiseellement de le. partie
aval du bas'3in, contrairement à la crue du 17 août 1974, dont la pointe :!.ntégra:!.t
l'ensemble des ondes de crues en provenance des diverses zonee d~ bassino
0n retiendra donc, tout Con~ dans le p~emier r~pport, 'ln ~oefficient de forme
501060 .9!!s.t!1 de la crue déceulale
On possède désormais toutes les valeurs nécessaires au calcul de la crue
décennale 0 Encore une fois il ne s'agit gue d'une estimation car on ne possède fina-
lement que 2 années d'observations directes sur le M'PATOU à p.ASr~LE.
On peut dire que si la valeur retenue pour le ceefficient de ruissellement
peut paraître un peu faible et risque de minimiser la crue , les valeurs du temps
de base et du coefH.cient d'abattement sont ._ ~11e:J ..q\t9ccptibleg (le corriger. cett~
sous-estimation 0
1
1
1
1
1
1
J~ précipitation moyenne de fréquence décennale sera de
130 X 0,80 = 104 rmn
Avec 12% comme coefficient de ruissellement on obtiendra un volum~ ruis9~Ué
Vr = 104 X 0,12 X 350 X 103 = 4 .. 368.000 m3
L~ débit moyen de la Corue sera donc M = 4 .. 368 .. 000 == 9,0 ;...3/ rJ
130 X 3600
Le débit maximal de la crue atteindra
Q2M = 9~0 X 3 t 02 = 29 m3/s
~;n y ajout~t un débit de base de 7 m3/s pour une crue survenant en fin de
oaison des pluies on obtiendra finalement ~m débit de pointe de 36 m3/s, soit un
débit spécifique de crue de 100 1/9 km2.
~~2 .. Uti1:l3ation des courbes k.T = f(P moy) et..9r.li -=...%Qi::)
5.2.1. Variation ~u coefficient de ruissellement en fonction de la pluie
~~nne s~! le bas..!!!!.
On a ut11!aé les résultats de l'étude des c~'es de 1974 et de 1975 pour
tracer la courbe K ·~f (p moy). Les écarts à cette courbe moyenne ont été rcportéz
r
sur un second graphique en fonction d'un indice d'humidité le de la for~
-t=l -···tIs = ~:__ t = 5 P ·e . avec . '.', = 0,20
C~t indice est calculé en intégrart les pluies des 5 jours précédant la crue
étudiée, les valeurs prises en compte pour ces pluies journalières décrcissant de
manière exponentielle dans le temps.
A partir de cette courbe qui figure au graphique 20 on à corrigé la première
courbe moyenne K2 := f(P moy) pour aboutir à la courbe définitive que l'on trouve au
graphique 190 La dispersion initiale est bien atténuée et seulement 8 crJes sur 51
n'ont pas été utilisées ou ont été rejettées hors du graphique par la correction, il
s'agit dans la majorité des cas de cru~soit très faibles soit n'ayant intérp~sée~
qulun~ faible partie du bassin.
5~2.2. Variation du débit maxi~l
Au graphique 21 figure la courbe de corrélation entre la hauteur ruissellée
et le débit meximal de cmue Qr M. On peut estimer que la relation entre ses 2 paramè-
tres est bonne et permet r connaissant la hauteur ruisse1lée, d'estimer le débit
maximal de l~ crue"
- - - - -
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Variation du coefficient de ruissellement en fonction de la pluie moyenne sur
le bassin K2 =f (Pmoy.) (Après correction par l'indice d'humidité Is)
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Ajustement d'une loi de GALTON à la distribution
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5.2 c 3. Estimation de la crue décennale du M'PATOU à PASCALE
......... ~.
A l'aide de ces courbes et pour chaque pluie journalière supérieure à 40 mm
observée à BAKOUMA c1epuis 1')46 on a calculé le débit maxl',al correspondant. On retient
pour chaque année la valeur la plus forte et l'on obtiant ainsi un échantillon de 29
valeurs du maximum annuel eur lequel on a tenté un ajustement statistique. Ce sont
finalement les lois de Galton et de Gumbp.l qui présentent le meilleur ajustement à la
distribution de cet échantillon et qui donnent toutes deux les résultp.t!l ~uf,vant~ :
Valeur biennale : 13 m3/s
Valeur décennale : 23 m3/1
Comme dans la première méthode de calcul de la crue décennale il faut ajou-
ter l~s 7 m3/s du débit de base et l'on obtient finalement 30 m3/a soit 85 Ils lcm2.
Gonclusions ~ur l'estimation de la crue décennale
Les 2 méthodes utilisées ont chacurr~ leurs po1.nts faibles mai.s les r.-~sultatB
sont convergents. Avec seulement 2 saisons des pluies dont l'une nra pas été marquée
par des CruèS très fortes 11 semble préférable d'1 s'en tenir aux conclu€~.ons du
rapport de mArs 1975 et de retenir pour la crue décennale àu M'PATOU à PASCALE ~xr, d~bit
sp~ciflque de crue de 100 à 115 Ils km2 so.t un ~ébit de pointe oe 36 à 40 m3/s.
1 ANNEXES
1 l - Pluies mensuelles à BM<Offi1A 1946 1975
- Plvqr.lométrie moyenne mensuelleII et annuelle sur le ba.ssin
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XII - Barème cl 1 étalonnage du M'PATOU à PASC1.a..LE
XIII - Barème d'étalonnage du M'PATOU à PI.J.MYRE
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1ANNEXE 1
Y.luies mensuelles à BAKOUMA (en mm)
I~n~: T-J -'--F===f===~==r-==~=-r==M-==f==;===T==;===r-==~==~=;==-r=~====f==;-=-f==;=--I
------~------~------~---~--~------~------~------~------~------~------~------~------~------1946 1 2,0 1 1 99,11135,2 1181,8 298,01237,3 1477,3 1198,8! 52,71 ,
1947 1 1 25,0 21,5 1224 ,91128,6 1120,1 236,01173,1 1208,0 1108,5 1 1 3,4
1948 1 7,5 1 15,0 33,6 1 68,01 55,5 1186,4 299,31330,5 1120,6 1112,0 1 37,01
1949 1 25,0 1 12,0 85,7 1 75,31204,3 1259,9 365,21143,8) (114,7) 1173,4 1 75,01
1950 1 1 94,0 !304 ,01209,3 1234,1 54,11135,4 1129,6 1109,5 1 32,61
1951 1 1 101,5 1 39,3 1151,6 1233,1 82,21233,7 1367,1 1402,6 1 3,0!
1952 1(66,0)1(66,0) 27,3 1 81,2 1153,3 1120,1 233,71235,8 1207,0 1205,1 1 33,61 53,5
1953 1 1 31,5 96,9 1 79,6 1179,2 1190,9 205,51150,2 1103,4 1151,3 1 76,51 2,0
1954 J 1 49,0 162,0 1114,0 1148,1 1175,5 169,81459,9 1247,6 1141,6 1 168,01
1955 22,3 J 132,1 1109,6 1267,5 1146,0 283,11316,5 1285,2 1219,1 1 25,81
1956 1124,9 104,2 1107,1 1127,0 1154,2 147,71192,4 1218,3 1132,7 1 42,81 14,4
1957 8,5' 5,0 180,8 1 70,5 1206,5 1184,0 275,01166,0 1303,3 1388,1 1 100,71 55,0
1958 1,4 41,2 60,9 1206,0 1180,0 1309,3 216,3!2oo,6 1341,6 1257,9 1 65,31 12,5
1959 9,3 18,0 1 84,9 1 60,0 1213,5 1148,8 211,51272,2 1275,5 1110,1 1 54,01
1960 0,2 26,5 1123,9 1142,5 1291,6 1136,7 215,41175,8 1256,0 1245,3 5,51 15,7
1961 43,0 1113,1 1127,4 J180,7 1 74,3 1 103,41185,9 1119,3 1256,1 12,61
1962 1175,5 1147,8 1203,2 1107,2 1 200,01211,0 1300,5 1228,4 167,51 3,7
11963 17,0 18,9 1 97,1 1116,1 207,6 1163,7 1 272,31101,5 1218,5 1276,9 38,61
1964 22,7 18,9 99,1 1183,0 257,3 1144,4 1 157,2!127,1 1186,6 1242,5 105,71 2,0 1
1965 8,0 15,5 74,7 1145,5 123,3 1377,9 1 162,2(148,5)1308,0 1246,2 1
1966 118,0 1154,6 166,0 1201,6 1 175,3J 79,3 1163,5 1216,1 70,51
1967 44,8 1,5 1 50,6 137,7 1183,5 1 452,81102,4 1435,7 1163,3 41,61 2,5
1968 15,5 84,5 1133,4 177,8 1 96,7 1 236,21168,2 1174,4 1369,3 58,0! 35,2
1969 35,2 136,9 1114,7 231,6 1202,5 1 290,31210,2 1201,7 1259,5 1,91
1970 14,4 16,6 39,3 1177,0 167,2 1179,4 1 207,71266,0 1212,7 1164,5 13,01
1971 1,6 53,0 1 56,8 125,7 1133,4 1 324,21265,5 1190,3 1134,0 65,31
1972 13,9 1,8 28,5 1237,7 228,9 1145,5 1 373,71377,9 1163,1 1219,0 18,51
1973 58,2 61,9 1135,1 130,4 1201,5 1 176,31206,7 1300.4 1 89,9 49,9!
1974 12,1 25,6 58,0 1307,9 120,9 1199,5 1 177,5(364,9)!184.9)1319,0 1 30,01
1975 30~4 129,7 1111,1 90,0 1196,1 1 284,81234,8 1 244,51175,6 1 31,71
===~~===========~===========~~=~=~=-~=--=~--~=-~===========~==============~=:===~
Pluviométrie moyenne annuelle ~j:_~neuelle en mm et dixième!;
f======f======f======f======r======f======f======f======f======r-=====r-=====f======1
! 1 Pl 1 P2 J P? 1 P4 1 P5 1 P6 1 P7 1 P8 i ~s 1 ~ !ACE3NAI1 i ! 1 ~I Il! ! ! ~! 1 i
! !! -i----~-+-----{ 1 f - iCI --1
! J 1 1 J J 1 il! 1 3,6 i 1
F 1 31~7 i 1 II! il! 39,2 ! 1 30,4
M !126,9 1 1 1 1 Il! 109,8 1 1129,7
A 1188,2 1131,0 1142,0 1115,0 1123,0 1139,0 1168,0 1179,0 153,0 1 1111;1
M 1157,3 1154,6 1140,8 1113,4 1131,7 i 96,2 1 99,5 1143,6 128,8 1119,0 1 90,0
J 1207,6 1207,3 1130,2 1141,0 1178,8 11.90,9 1139,5 1165,6 138,8 I1l~6,2 1196,1
J 1306,1 1265,8 1349,6 1380,7 2348,6 1243,4 1308,6 1226,2 343,0 1353,8 1234,8
A 1274,0 1169,7 1226,7 1184,6 1188,8 1226,1 1221,6 1164,5 234,2 1154,9 1234,8
1 S 1252,1 1268,0 1275,8 1253,0 1240,6 1291,1 1249,5 1251,9 293,2 1227,2 12~4,5
1 0 1165,1 1170,3 1147,6 1198,1 1199,7 1211,0 1226,9 1212,6 166,8 '137,0 1175,6
i N 1 30,1 1 24,4 1 17,2 1 9,4 1 17,7 1 26,6 1 26,6 ! 17,0 21,6 1 26,4 1 31,7
1 DI 1 1 1 1 1 1 1 1 1j--' i' t 1 t l Il! ---!
!~~née 11739,111391,111429,911395,211429,111424,311440,211360,411632,011164,511528,71
1======~======~======~======~======~======~===6==~~====~=====~======~======!======I
- Pour les postes Pz à Pa et En' les valeurs annuelles sont incomplètes
11
ANNEXE III
Pluie JoumaHèl"e ",ur le bassin du M'PATOU à. PA.3GALE
'"'Il ,
~mm et dix:te~
1
Pl ES
r
Pl ES Pl
1
ES1 1 1
1 L 1
J i !
1 l 1 1 1,8
1 2 0,2 i 10~2 ! 1,2
1 3 1 1
1 4 0,2 1 0,2 1
1 5 ! 1 0,2
1 6 1
! 7 1 0,2
1 fi 0,2 2,0 1 0,4 1
1 9 0,2 1 1
110 1 17,6 ! t~,4
III 0,2 1 1
112 0,2 1 1
113 6,4 1 1
114 0,2 1 1 0,2
!lS 0,2 1 0 9 8 1
116 0,2 1,2 1 0,2 1 0,6
117 0,2 1 1
!l8 0,2 1 8,21 1,2
119 i 0,4 1
120 0,4 3,4 1 19,1122,0
!n 1 0,2 ! 0,2
!22 ! 12,21 1,6
i23 0,2 1 2,21 0,2
124 0,2 125,1 134,8 20,3120,2
125 1 1 1 0,2
! 26 1 ! 2,0 1
121 ! ! 0,2 29,1153,6
, 28 1 1 0,2
129 ! 1 1,6
130 ! 1 1 0,2Ln 0,2 1 1 1
1 i 1 !
1 3,6 1 ! 126,9 : 109 , 81Total 131,7 139 ,2
ANNEXE IV
==tirt.
Pluie journalière sur le bassin du M'FATOU fi. PASCALE
_. 'an nun et dix1~me s --,.
- ~.-
~is d'A~ril 1975
I======f======f======f=====r==~===f======f=====f===~~f==~=---r==%===f~~---1
1 Pl 1 P2 1 P3 ! P4 1 'P 1 P6 1 P7 1 P8 ! 'ES t ~, 5! ! ! 1 1 ! 1 1 !
-!. i f 1 1 ! !
l 1 1 1 1 1 ! 10,6 !
2 1 5 1 3 1 1 1 1 1 0,2 1
3 ! 1 1 1 1 1 0,2 1
4· 1 1 1 t 1 ! 0,2 i
5 1 1,4 1 1 1 1 1 1,0 1
6 1 1 i i ! i 1
7 118,4 1 1 1 1 112.6
8 1 1 1 1 1 !: 2,0 r
9 1 2,0 1 1 1 1 ! 0,6 J
10 1 ! ! 1 1 1 0,2 1
Il 1 1 i J 1 J 1
12 1 1 1 1 1 1 0,2 1
13 1 ! 1 1 1 1 0,2 1
14 1 1 1 1 1 1 1
15 1 1 1 1 1 ! 1
16 1 1 1 1 1 1 1
17 1 l l 1 l 1 l l 1 l ! 1 1 0,2 !
18 122,3 7,6 14,31 5,5 ! 23,1 5,41 25,31 29,8 116,6 1
19 ! 1 1 1 1 1 1
! 20 ! 4.1,6 20,3 29,0! 26,8 1 26,4 43,2! 41,31 46,8 !25,0 t
1 ;;~1 1 1 1 1 1 f
1 22 1 ! i 1 f
23 ! 1 1 1 1 1
24 1 1 1 1 1
25 115,4 11,6 10,31 4.,4 1 7~31 21 r 6. 12,7 116,0 1
1 26 ! 28,3 22,0 15,8! 7,6 1 3,5 17,6! 21,71 20,7 124,0 1
! 27 1 9,2 5 9 3 3,01 9,6 1 5,4 m,61 2,5! 0,4 1 3,6 1
1 28 1 1 1 1 1 1 1
1 29 120,6 17 ,2 29,01 24,0 1 13,0 7,61 14 11 61 24,6 124, l.~ 1
1 30 123,7 16,6 lO~6! 7,0 1 17,0 27,6 ~ 10,8! 14,0 ! 13,8 1
1 1 1 1 ! 1 ! 1 1 1 f
1 " 1 1 r OC ·1 -! 1 ! 1 1l 'l'·:>te.l ! 188, 2 ! (131,0 (14~OI (115,0)1 (123,0)1 (139;)1 (l68,Q! (179,0)1 153 ,0 1
l = installation de l'appareil
!.1~~.c jou;nalière sl!;:.)c b~!n du M'PATQ.U à PASCAL!
. ~tLmm ct dixiè!!!!s
I======f=~====f======f=====f======r======f====-ï======i======f======r======,
l ,P~, P i P, P i P ,F i P , PIE ! E 1
1 1 J. 1 2 i 3 î 4 1 5 1 6 1 7 ! 8! SIN 1
!-~ ! 1 ==-+-- :-=.. t ! +. i 1
! "1 '1 l , 1l ! 7,8 10,0 1 13,6 1 6,9 1 13,5 10,5 1 12,1 1 17,4, 8,4, 12 135,7 39~1, 40,2, 35,0 ,27,9 26,01 25,9 ! 24,2 1 35,6 1 !
3 l ,! 1 !! 1 4,8, 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1
51 1 1 1 1 1 1 1 1
6 1 Il! 1 1 1 0,21 1
7 ! 1 26,9, 5,5 1 27,6 1 2~1! 37,0 1 16~2! 1
8 1 ,! t 1 1 1 1 1
9 i i '! ! 1 II!10 133,3 54,S 1 8,5 1 1,2! 2,5 II,5 1 10,0 1 9,5 1 22,0, !
Il l " 1 1 1 0, 2 1 1i~Il! 1 1 1 l '1 1
1 1 1 1 l'" 1
14 1 l' 1 1 1 l ,3,8 1
15 ,21,1 23,8! 28,5 1 2l~,7 ,29,3 16,8 1 27,1 1 26 ,4 1 23,2, 11,8 116
l '1 l' 1 1 1
17 1 1 l "1 4,21 118 1 11,2 11,1 9,8 1 11,6 1 10,4 1,21 5,2 1 12,8 1 0,6 1 22,2j19 0,3 1,7! 1,6 1 2,9 0,2 1 0,.5 1 1 2,2 1 1
20 44, 6 15 , 5 7,°t 5 , l, 3 ,° 25 , 3 1 14, l! 8 , 6 1 8 , 2 1 2,°1
21 1 Il! 1 1 122
23 l" 1 1 l ,
2 1 1 l' l "lI 14 1,9 0,4 4,6 1 21,7 1 9,4 3,8 1 2.,5 1 7,7 1 ~,4'1 15,8,25 1,4 0,2 12 1 0,1 1 0,2 0,9 1 1 1 0,2 1 1,01
26 1 Il! 1 0,2 1 0,8,
27 1 1 1 1 1 1 1,41
1 28 J 1 1 1 1 1 0,2 1
1 29 1 1 1 1 1 1 1
1 30 1 1 1 1 1 1 1
! 31 1 1 1 1 1 1 1
l'--! 1 lJ 1 -î . 1 ! 1 1 1 ~
ITotnl 1157 ,3 115l,6 11{~,a 113,4 :131,7 96,2 1 99,5 ,143,6 1128,8 1(119,01
~==================~==========~=======================;=======~===========
Pluie journalière sur le bassin versant du W FATOU à PASCALE
enti'.m e t dixiè~ .
Hais dE:' juin 1975
1=====-[======1 =====f=====!======f====~f=====r-====-r====~=f~ .~-=~=====i
1 1 Pl' 1 P2 1 P3 ! Pl~ 1 P5 1 P6 1 P7 1 p 8 1 ~3! E~J !
! ! 1 ! ..J 11! 1. __ t
11 Iii 1 1 1 1 8 1 0;;0 11 l ' 1 1 1 1 1 0, 1"" i2 32,0 1 25,8 1 25:7; 29 t 8 1 56,0 1 29,7 1 17,9 1 17,1 1 15$6 135 ,4 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1: i :21,1 : 16,9: 4,5: 1,1 1 16,6 : 15,1: 2,0: 3,4: ~:~: 2,6 :
[ 1 ! 1 1 1 1 1 lit 11 7 1 62,0 1 81,9 1 26,2[ 33,8 1 25,2 1 48,7 1 47,4 1 69,2 1 50,8 114,2 1i~ 1 i 1 Il! 11! 1 i
1 10 l 20,0 1 19,5 1 16'011 15,2 ! 27,0 1 17 61 22,1 1 14,7 i 1~:~ ! 8,4 1
1 Il 1 II! l' 1 1 .3 0 1 4 2 1
1 1 1 1 1 1 1 II!' l' 11 12 1 1,2! 1,5 1 20,7 1 17,5 1 4,7 1 3,5 1 13,6 1 12,8 1 16,0 1 8,0 1
1 i: 1 i 1 1 1 1 1 1 1 gt~ 1 0,2 !
. t 15 1 1 1 1 1 1 1 1 0: 2: 1 1
1 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
~ 17 1 1 1 1 1 II! 1 j 1
t 18 1 i ! 1 1 1 IIi 1 1
'19 1 1 ~! 1 Il! °8 ° 6 1
1 20 II! 1 1 1 1 l' 0' 2 1
1 21 l! ! 1 1 1 1 l '1
IIi 1 i 1 1 IIii 22 1 24,6 1 16,8 22,6 1 6,3 1 7,0 1 53,8! 25,7 1 31,5 , (5,0),30,6
i ~~ 1 18,4 1 2,0 9,6 1 32,0 1 20,5 1 14,11 0,3 1 Ir !(19,4)!3~,~
'25 I! ! Il! ! 1 ~
1 I! 1 1 II! 11 26 ! 1,5 11.!:.,t} 1 2,0 1 5,0 1 b..,6 l 3,0 1 ! 1,2 1 O,/t
1 27 1 1 1 1 1 Il! 1
1 28 1 1 1 1 1 1 1 1 0,8 i 0,8
t 29 1 26,8 1 28 , 5 l~, 9! .3 , 3 1 16, 8 1 3,8 1 2,5 1 16,9 1 2,4 1 1,0
1 30 1 1 1 1 II! ! ! 0, 2 1 0, 2
1T ~ 12 7 6 i 2 7 .3 113 2! Ib.1 Il 8 1 9 (' t 3 1 6 1 !! oteL 1 0, 1 0, 1 0, 1 . ~O 1 78, Il 0'~11 9,5 1165 , 1138 ,8 1146,2
·.~=r=:~:...:=~===~-~-:"'===::====:::=============:======================~~=~=:-:1':':"".=-=":".:'==.-~
ANUEX;<; VII
lliie journaHèr.e sur ~_b!!-!t?'.in~ve7.'s::mt du WP~lQg_Ji Pli~~~~E.
~ et dix~~!.
~is de juillej;.1975
I=:====f=====-r======f=====f~=====f======f====-r-==~=f======r-=====f======r
======================~======================================~==========
Pluie 1ournallè:ce sur le bassin versant du M' PATOU à pf,.ac.At~
en mm et dixi~me9
~'bie d 1Août.~975
J======f======f======r-====r======f======f=====f======f======f======f======1
1 Pl P2 , " P4 1 Ps 1 P6 P7 1 Pa 1 ES 1 ~ 1! 1 -3 1 1 1 ~___,...t J 1 J
-
_....
44.
1 , 1 ! 1 1 ! 1 1 3~8 !1 ! 3,4j Tr ! 1 1 1 1 1 ! 12 1 1 1 1 1 J 1 1 1 13 117 ,6 1,61 3$6 1 5,8 1 5,9 ! 5,6 1 0,2 1 4,0 1 0,6 1 0,2 14 1 li 3! r 1 i ~26~5 1 i 0,2 1 !~ 120 ,9 lo,uï j27,9 2,6 17,8J ~~ , 1 1 1 1 !6 1
7 1 i i 1 1 1 1 1 1
8 1 7,8 1 6,6;17,3 1 8,5 t 9,9 1 6,0 1 ! 3,2 1 0,4 11 11,3, 1 ! ! 112 ,6 1 1 19 1 2,5 ! 1 1 1 2,8 1 2,2 1 1,6 r 6,0 1 1,8 110 1 3,9 , Il,3 1 2,3 1 Tr 1 6,7 1 0,4 1 5,9 1 3,6 1 1Il 1 1,1 4,lj 19,6 1 5,4 ! 3,6 1 1,6 1 9,4 110 ,3 f ! !12 1 36,O~ ! 1 1 141i'1C"t} 1 12,2 1 113 1~,8, 7 33 6 24,.b.l 9,8 144,5 ;47,4 l~2,O Il:8, 1 1 J ... , , l'14 1 0,6 3'°1 Tr! 1 1 1 1 1,2 1 2,6 !
15 ! 1 1 1 1 1 1 1,6 1 2,6
16 130,7 5,41 13,7123,8 1 25,9 114,5 111,4 J14,9 17,6 1 8,0
17 ! 5,0 6,31 Tr 1 3,1 1 6,5 1 1 1 0,2 ! 22,0
18 110,7 4,51 7,6 a9,9 1 22,0 114,2 1 6,3 112,6 5,4 2,8
19 1 ! 1 1 1 1 1 0,2 0,2
20 ! 4,1 1~,8 f 21,5! 4.,6 1 4,9 1 3,8 1 5,0 2,3 3,8 7,8
21 1 1 1 1 1 1 1 1,6 1,2
22 ! 9,4 1,31 1 6,5 1 26,8 1 1,4 1 3,3 1 2,4 12,6 1 5,6
23 Jll~, 6 4,0! 3,71 4,8 1 t..~p 0 1 ! ! 10,2 1 3,6
~:4 1 6,81 3,5110,0 1 4,6 1 9 r 9 116,2 1 6,7 6,6 1 2,0 1
25 177,6 57,91 49,3128,9 1 49,2 167,9 140,7 117,3 53,2 1(50,0) 1
2(' 1 i 1 1 1 1 1 12,4 1 14,6 1
?"! J 3,9 3,11 2,81 2,4 1 1,9 1 3,5 1 3,0 1 3,1 0,6 1( 2,0) 1....
28 113,7 8,71 19,5119,2 1 7,0 110,3 132,2 111,0 10,4 1( 7,0) 1
29 ! , 1 1 1 1 1 2,2 1 1
30 1 1,2 3,21 14,61 5,8 1 4,9 1 1,6 1 9,0 1 9,8 5,2 15 4,9)1
3J. 1 1 1 1 1 1 1 3,6 ! 1
1 -4 l t 1 1 1 l ~'-I
1Tot.al 1274,0 1169,7 1226,71184,6 1188,8 1226,11221,6 1164,5 1234,2 1(154,9)1
1 ! 1 1 ! 1 1 1 1 ! ! 1
==============~=============================================-=~==:========
Pl,:!!~ journalière ~lr le bassin versant du M'PATOU à PAS~f'~LE
en l1'UTI et dixi~mee
t121!L..,de se..Q.tembre 1975
~======r======f======f=====r======f==~=~-T=====i======f======f======,======!
1 ! PlI P2 1 P3! P4 1 P5 1 P6 1 P7 1 P8 1 ES! ~l 1
1 ! 1 ! 1 1 1 ...-L__J 1
! i IIi 1 1 1 1 1
l 4,11 4,617~216JO 1 4~817~51 4,3J 6,,016,31 1
2 1 1 6 p,~ 110pOl Tr ! 8, 3 1 1 Tr 4, 2 1 1
3 11,5 1 7,71 5,6 11l j O 1 1 6,9 1 7,4 1 3,1 18,2 1 0,4 !
4 59,7! 79,4151,2 167,0 1 35,7 145 rB ! 66,5 1 56,2 40,8 1 3,0 1
5 1,3 1 0,51 0,5 1 Tr 1 119,0 1 0,5 t 0,4 17,2 1 1,8 1
6 4,2 1 1,01 1,3 1 0,4 1 0,6 1 0,8 1 0,7 1 0,8 1,8 1 !
7 4,81 3,01 2,71 1 120,91 7,3113,5 4,4 1
6 1 1 1 1 Il! 1,2 1
9 10,5 1 17 , 61 2,6 1 1,3 1 Tr 1 3, 1 1 4,3 0,5 2,6 8,4
10 3,0 1 Il,5110,3 122,7 ! 59,2 ! 4,5! 3,4 1 3,6 16,6!
11 1 ! ! 1 1 1 1 1
12 10,O! 5,01 5,0 1 1 1 4,0! 4 t O 1 5,0 4~8 1
13 8,7 1 3,BI 4,1 1 9,3 1 11,6 1 3,2 1 3,5 1 3,3 4,0 1 6,0
14 l,O! /.. ~'8! 7, 6 1 l, 6 1 5, 5 1Il, 9 1 2, 3 1 2 ~° 2, 0 i
15 52,4 1 37,2145,4 118,3 114,7126,1 121,8 1 Il,9 32,4 111,2
16 1 1 1 1 1 1 1 9 ~ 0 1 1 , 2
17 19,7 1 21,1133,9 131,3 i 35,2 148,0 1 58,1 ! 32,3 41,4 156,0
18 1 1 1 1 1 1 1 1,0 ! 21,8
19 1 1 1 1 1 1 1 3,0 1 8,6
20 6 , 2 1 6 , 5 126,0 125 , 4 1 15 , 7 1 5, 7 1 14,9 1 3,8 6 , 8 113,6 1
21 ! 1 1 1 1 1 1 1 (j, 2 1
22 5,i. 28,61 6,4 1 6jJO 1 9,5 142,3 1 6,2 1 14,4 9,6 114,6 1
23 1 IIi 1 1 0,6 1 1
24 1 1 1 1 1 1 1 0, 2 1
25 1 1 1 1 1 1 1 0 9 2 1
26 1 1 1 IIi 1 0,2! 0,4 1
27 1,5 3,0' 3":.,1 137,8 1 38,5 1 3,8 1 1,9 1 46,5l 14,8 162,0 1
28 15 , 5 8, 7! 2, 1 1 0, 7 1 0, 8 1 0 J2 1 0, 7 1 °»3 1 23, 0 110,° 1
29 27,0 18,5111,811,5 1 7,0 122,71 8,51 17,51 16,4! 6,0 1
30 5,6 5,5114,612,7 1 1,8 16,4 1 33,2 1 30,8120,4 Il,6 1
1 1 1 1 Iii 1 1 1 1
1 1 ~i '1" 1 1 1 1 1 ==, -ï ? 1
ITotal 1252 ,1 1268 ,0 1275 ,8 1253,0 1240 ,6 1291,11249,5 1251 ,9 1303 ,2 1 227J~1
===~====:======================;==============~=========================~=
!,luie j~E!ê!ièi:'e. sur le b~a,!i2,in\versant du Mt FATOU à p~.§EA.L..!
C'1 mm et dixiemes
~ vQ
lhis d'octobre 1975
ft .... =' __ i'mt-==-- .....,.-a
!======f======f======f=====f======f======f=====f======f======Y======f======1
1 ! P, 1 P2 ! P3 1 P4 1 P5 1 P6 1 P7 1 P8 1 ES 1 ENI
i 1 -IIi 1 -1 t 1 Il!
• =cJ2CL • __ .. +r=eett
i i 1 Il! 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 0,7 1 2, BI 1 J 7 J 6 ~ 8 1 33,2 1 10,0 1 1 ~ 8 IIi
121 IIi! 1 1 1 1 1
1 3 1 0,4! 1O~5 1 4,3 4~5! 3,7 0,2 1 5,6 1 12,5 1 3,2 1 2,0 1
1 4 1 7,8 1 14,7 1 2,8 2,71 3,6 17?8 2 23,5 1 18,5 1 7,8 i 4,2!
5 II! 1 ! 1 1 1,0! 2,4!
i' 61 1 10~2 0,31 Tr 7 9 61 4 9 S1 7,SI 5,01 !
7 1 16,0 i 17,2 f19,3 60,4! 40,2 8,5! 35,5 1 28,6 13,8 1 7,8 1
8 1 1 1 1 1 0,2 1 1
9 17,7! 27,0 132,5 15,81 27,2 22,6 1 10,9 1 5,3 29,2 1 8,8 1
10 29 ! 0 1 25 , 3 125 , 5 25 , 21 6,8 23, 3 ! 23,0 1 15 , l 25,8 1 2,° 1
11 1 1 1 1 1 3,0 1 0,2 1
12 1 1 1 1 1 0, 2 1 2,8 i
13 Il,71 6,816,9 4,3116,2 15,2 1 8,4 1 8,5 9,6 1 Il,6 1
14 1 1 1 1 1 0,8 1 0,4 1
15 3,5 1 2,513,8 11,3120,2 Il,9 1 2,2 1 3,0 1,0 1 1,6 1
16 14,8! 17,1 115,2 19,41 22~3 !25,0 1 14,8 1 34,2 16,6 1 28,0 1
17 7,6 1 6,9 112 ~ 1 12, 21 13,0 41,0 1 21,7 1 13 ,5 7,2 1 16,8 !
18 1 1 1 1 1 3, 2 1 4,8!
19 I! 1 1 1 1 1
20 l! 1 1 1 1 1
21 13,1! 2,3 1 7,5 19,41 27,9 8,6 1 7,1! 17,1 1 5,6 1 8,8 1
22 1 1 1 1 1 1 1 0, 2 1
23 15,7 1 3,8 1 3,1 2,51 Il,7 2,0 1 1,6 1 3,0 1 7,2 1 3,8 1
24 4,6 1 11,5 1 4,5 6,01 3,7 16,1 1 16,0 ! 15,9 1 1,2 1 Il,6 1
25 0,1 1 4,011,7 1,11 1,3 7,9 1 2,71 4,5 1 0,8 1 1
26 1 1 1 1 1 1 1 0,2 1
27 6,0 1 7,7 1 1, 9 1 6,5 1 2, 2 1 4, 1 1 3,8 i 18 ,2 !
28 1 1 J 1 1 1 0,6 1 1
29 J 1 1 1 fIl 0,2 1
30 1 O~4 J 1 1 1 1 1 2,2 1 4,2!
31·;.,,,,L8 g 7 !23,0 5;.6 1 10,21 O,L...... 1 :1;.4,0 1 Il,3 ! 16~1 o,t.'
1 ~I 1 1 1 1 1.1 1 1 1 1Tota~ 1165,1 ,170,3 ,147,6 1198,1 1199,7 1211,°1226,9 1212,6 1166 ,8 1137 ,0 1
~~==~~~:=======~==============================================~=========
i..NrlEXE XI
_c
Plu:te-'~rna.lière sur le ba.ssin versant du M'FATOU à PASCALE
en mm etdixièIDes-"
Mois de novembre 1975..-ae _ ... _
I======r=====:y======f=====f======f======f=====f======r==~===f~=====f=====-r
!
0 1 2 1
1
!
J
!
1
J
1
1
1
1
1
1
1
1
2,6
0,6 1
1
1
!
1
!
1
!
1
1
1
1
1
1
1
J
!
3,0
29
30
31
1 Pl P2 P3 ! P4 ! P5 1 P6 1 P7 1 Pa 1 ES 1 EN 11__~__-:-__-:-I__~!__-:I~__-:=1__-=-I__~!__-:-1__~I I
, 1 1 1 II! ! 1 1
r 1 0,7 1,5 1 2,1! 1,9 1 1 9,4 1 3,3 1 1,9 1 3 r 2! 1,2 1
1 32 I! 1 1 • 1 1 1 1
1 0,2 11 4 I!. 1 1 1 11 5 I! 1 1 1 • 1 1 11 6 • 1 •• 1 1 1 11 7 i 1 1 1 1 1 0,2 1 1
Ii 1 1 1 J 1 1 0,2 i
1 8 1,1~ 0,7 1 7,3 1 3,7,2,3 I l ,0 J 6,4 1 2,2 1 10,4 J 1,2
1 9 2,0 1,3 1 2,2 1 2,4j 3,3 1 3,1. 3,6 1 1,4 1 4,0 1 1,8 1
1 10 15,9 13, 2 1 l,5 1 1 3,7 1 7,4 1 7,6 1 7,5 1 0,2 1 18,0 !
1 Il 7,7 5,5 1 1,3. 0,2 1 7,1 1 4,1 1 3,1 1 1,0 II!12 0,2! 13 I! 1 1 II! 1 1
14 ! II! 1 1 1 O~2 1 0,2 J
15 1 1 1 • 1 1 1 1
16 1 1 1 1 II! 1
17 ! 1 1 1 1 1 1
Hl I! 1 1 1 1 1
19 2 4 2 2 1 2 Q! l 21 , 3 ! 1 6 1 ? 6 1
, , l ,0 1 ~ l.to, l ' 1 ... , 1
20 i 1 1 1
21 1 II! J
22 ! 1 1 J 1
23
24 1 1 J! J
1 1 J 1
25 1 J J 1
26 l 1 J ! J
?7 .' 1 1 1 128 I! 1 !
i J 1 1
1 J 1 1
:T~tal 3U,1 24,4 1 1i,2: 9;4~ 17,7 :26,6 26,6 ~ 17,0 1 21,6 :26,~ !
=====::===-:-..::=;:::==:.~=:::===============::::.':=================:=====:.::====::.:==:'~======:::====:.;
ANNEXE XII
Barèm!L,d'étalonnage du I1'PATOU à PASÇA.!&
1======~==i===3=~==f=========I=======~=f~===~===f=========1
1 Hcm 1 Qm le 1 H cm 1 Q m3/s 1 H cm r Q m3/s
! ! ! 1
1 1,,'~0 1 0,060 L80 3,03 ! 2.. 20 9,93
1 1 1 0 5 076 1. 3,15 1 1 10,3
1 2 1 0,092 2 3,28 2 10,6
3 ! 0,103 3 3,40 3 10,9
1.. 1 0,124 4 3,52 4 Il,3
5 0,140 5 3,64 5 11,6
6 0,156 6 3,71 6 12,0
7 0,172 7 3,89 7 12,3
8 0,188 8 4,01 8 12,6
9 0,220 9 4,14 9 13,1
1.50 0,2{)4. 1,,90 4,26 2.. 30 13,5
.. 0,271 1 4,40 1 13,9J.
2 0,336 "1 4,55 2 14,1.~i- l3 0,395 3 4,68 3 14,6 14 0,4.54 4 4,83 4 15,3 !5 0,513 5 4,97 5 15,7
6 1 0,578 ! 6 5,11 1 6 16,1
7 1 0,341 1 7 5,26 1 7 16,6
8 J 0,690 1 8 5,40 ! 8 17 ~O
9 r 0,798 ! 9 5,57 ! !
1 .. 60 l 0,886 ! 2,,00 5,75 ! 1
,
-t ! 1
, 1 0,986 ! 1 1 5,93 1 !
ï. ! 1,08 ! 2 ! 6,11 1 1
3 ! 1,19 ! 3 1 6,29 ! 1
4 ! 1,89 ! 4 ! 6,48 ! 1
5 ! 1,39 ! 5 ! 6,67 ! 1
6 1 1,49 ! 6 ! 6,83 1 1
7 ! 1,59 7 1 7,03 ! !
8 1 1,77 8 ! 7,21 ! 1
9 ! 1,82 9 1 7,39 ! 1
1.70 ! 1,93 2,,10 1 7,57 r 1 !
1 t 2,04 r ! 7,80 et 1 !! 1 ! ! 1 !
! 2 1 2.,15 2 ! 8,03 ! 1 !
1 3 ! 2,26 3 ! 8,25 ! 1 !
1 4 ! 2,37 4 1 8,49 ! 1 !
1 5 ! 2,43 5 ! 8,72 ! 1 16 ! 2,59 6 , 1 8,95 ! 1 17 1 2,70 7 ! 9,17 ! 1 !8 ! 2,81 8 i 9,41 1 1 19 J 2,92 9 i 9,67 1 1 11,,80 ! 3,03 2020 ! 9,93 ! 1 !
========~===~======~=============================~=========
ANNEXE XIII
Barème d'étalonnage du M'PATOU à PALMY~
~~=======r-==Q==~==f========~f===Q=====f==~=~====f=~=Q--====
. 3, 3, 3,H cm 1 m s 1 H cm m s 1 H cm 1 m s
1 1 1 1
0,70 1 0,04.0 1010 0,380 1 1.5B 1 5,05
1 1 0,048 1 1 0,937 ! 1 1 5,23
2 ! 0,056 1 2 0,994 1 2 1 5,42
3 1 0,064 1 3 1,05 1 3 1 5,60
4 1 0,072 1 4 1,11 1 4 1 5,79
5 1 0,030 1 5 1,16 1 5 1 5,97
6 1 0,088 1 6 1,22 1 6 ! 6,16
7 1 0,096 1 7 1,28 1 7 6,3l~
8 1 0,104 1 8 1,34 1 8 6,53
9 1 0,112 1 9 .- /39 1 9 6,71
OoBO 1 0,120 1 1.. 20 1,45 1 1.60 6,90
1 1 0,135 1 1 l,54 1 1 7,10
2 1 0,150 1 2 1,62 1 2 7,31
3 1 0,165 1 3 1 f 71 1 3 7,51
l~ 1 0,180 1 4 1,80 1 4 7,72
5 1 0,195 ; 1 5 1,88 1 5 7,92
6 1 0,210 1 6 1,97 1 6 8,13
7 1 0,225 1 7 2,06 1 7 8,33
8 1 0,240 1 8 2,15 1 8 3,54
9 1 0,255 1 9 2,23 1 9 8,74
0.90 1 0,270 1 1.30 2,32 1 1.70 8,95
1 1 0,208 1 1 2,44 1 l 9,15
2 1 0,306 1 2 2,57 1 2 9,36
3 1 0,324 1 3 2,69 1 3 9,56
4 1 0,842 1 4 2,81 1 4 9,77
5 1 0,360 1 5 2,93 1 5 9,97
6 ! 0,378 1 6 3,06 1 6 10,2
7 0,396 1 7 3,18 1 7 10,4
8 0,414 1 8 3,30 1 8 10,6
9 0,432 1 9 3,43 1 9 10,8
1.. 00 0,450 1 1.40 3,55 1 1.80 11,0
1 0,493 1 1 3,70 1 11,2
2 0,536 1 2 3,85 2 11,4
3 0,579 1 3 4,00 3 11,6
4 0,682 1 4 4,15 4 11,0
5 0,665 1 5 4,30 5 12,0
6 0,708 1 6 4,45 6 12,2
7 0,751 1 7 4,80 7 12,4
8 0,794 1 8 4,75 8 12,6
9 0,B37 1 9 1+,90 9 12,8
1 1.90 13,05
1 1 13,2
1 2 13,5
1 3 13,7
1 4 13,9
1 5 14,1
1 6 14,3
1 7 14,5
1 8 14.7
! 9 14,9
1 2.. 00 15,1
1
==============;=:===~~==================:==================
MmEXE XIV
E"rème d' ét,alonna..3e de la 1.ORO à LOBO
Novembre 197l~
....... ===--
I===========~ !=============f=============f=============J
H 1 Q H Q !
cm r l/s cm l/s !
! !
---
"·n
0.40 ! 35 O.éO 302 i
1 i 37 1 338 !
2 ! 40 2 373 1
3 1 42 3 409 1
4 ! 44 4 444 1
5 ! 46 5 480 !
6 ! 49 6 516 1
7 1 51 7 551 1
8 1 53 8 587 i
9 ! 56 9 622 1! 1
0.50 1 58 0 .. 70 658 1
1 ! 32 1 694 1
2 \ 107 2 730 1
3 r 131 3 767 1
4 ! 156 4 603 1
5 i 180 5 839 1
6 204 6 1 875 1
7 229 7 1 911 1
8 253 8 1 948 1
9 278 9 1 984 11 1
0.80 1 1020 11 1
====================~==========e=~=======-=============
